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24254. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Excavaciones en Iutiobriga y explora-
ciones en Cantabria. II relación: Campañas de 1953 a 1956. - «Archivo 
Español de Arqueología» (Madrid), XXIX (1956), núms. 93-94, 131-199, 
86 figs. 
Memoria de los trabajos efectuados en la ciudad romana de Juliobriga, pró-
xima a Reinosa, con descripción particular de un gran edificio de La Llanuca, 
otro al pie de la iglesia de Retortillo, construcciones junto a la carretera y 
estudio y descripción detallada de los materiales y monedas encontradas. Avan-
ce del resultado de las exploraciones en el castro de Cañeda (Reinosa), Monte 
del Moro (Aldueso) y de las investigaciones referentes a vías romanas de la 
región, hitos terminales de la Legio HU Macedonica, datos del Santander ro-
mano y diversos hallazgos monetarios. - E. R. e 
24255. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Las Murias de Beloño (Cenero, Gijón), una 
«viHa» romana en Asturias. - Diputación Provincial de Asturias (Me-
morias del Servicio de Investigaciones Arqueológicas, 2). - Oviedo, 
1957. - 69 p., 9 figs., 4 planos, 12 láms. (29 x 20.) 
Memoria de la excavación de un «fundus» que se desarrolló entre los siglos JI 
y IV de la era. Descripción muy cuidada de las ruinas y planteamiento de los 
problemas que suscitan por apartarse del tipo mediterráneo corriente en la 
península. - E. R. e 
Cristianización 
24256. PACIANO, SAN: Obras. - Edición crítica y traducción por Lisardo Ru-
bio Fernández. - Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y 
Letras. Cátedra Ciudad de Barcelona (Biblioteca de Autores Barcelo-
neses).-Barcelona, 1958.-187+1 p. s. n. (24,5 x 17,5.) 
Cuidada edición crítica y traducción de: Epistulae tres ad Simpronianum, Pa-
raenesis ad paenitentiam, y Sermo de baptismo, obras indiscutibles del obispo 
Paciano de Barcelona (t386?). Cf. IHE n.O 24257 para los textos base utiliza-
dos. En la introducción (40 p.), detallado estudio de la vida del Santo, de su 
obra y de su transmisión, - J. Ró. 
24257. RUBIO [FERNÁNDEZ], [LISARDO]: El texto de San Paciano. - «Emerita» 
(Madrid), XXV, núm 2 (1957), 327-367. . 
Complemento a la edición de la obra de San Paciano reseñada en IHE nú-
mero 24256. Estudio de las variantes y justificación de las lecciones adoptadas 
teniendo en cuenta las principales ediciones (J. du TIllet, Paris, 1538; V. No-
guera, Valencia, 1780; J. P. Migne, París, 1845; Y Ph. Peyrot, Zwollae, 1896) 
y los tres mejores manuscritos (Vaticano, Reginensis 331; Grenoble, ms. 262); 
Y París, Biblioteque Nationale, ms. lat., 1.282). - J. Ró. 
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24258. DURANT, WILL: La Edad de la Fe. Historia de la civilización medieval 
(cristiana, islámica y judaica) desde Constantino a Dante (325-1300).-
Traducción de C. A. Jordana. Editorial Sudamericana. - Buenos Ai-
res, 1956. - 3 vals: 656, 614 Y 655 p., 148 láms. (23 x 16.) 
Versión española de esta amplia síntesis inglesa de vulgarización que pre-
tende abarcar en sus más variados aspectos las civilizaciones bizantina, islá-
mica, judaica y europea (325-1300). Redactada a base de bibliografía inglesa, 
informada, pero poco equilibrada, presenta lagunas y no se halla exenta de 
prejuicios. Ignora cuanto se ha escrito en España y nada nuevo aporta, salvo 
algunos errores. Tabla cronológica. Bibliografía, notas e índice alfabético. Hay 
también traducción italiana: UEpoca deHa Fede. ArnoIdo Mondadori, edit., 
Milán, 1958. XVI + 1280 p. 500 ilustraciones. 14.000 liras. - M. R. 
24259. BOUILLE, MICHEL: Uorigine des armes d'or d quatre pals de gueules.-
«Études Roussillonnaises» (Perpignan), V, núm. 3 (1956), 185-196, 3 fi-
guras, 1 cuadro genealógico. 
Hipótesis verosímil sobre el origen y evolución de los palos aragoneses. San-
cho Ramírez habría recibido (1068) el gonfanon de la Iglesia, con los cinco 
palos. Ramón Berenguer IV toma el título de príncipe de Aragón (1150), adop-
ta las armas de su nuevo Estado y conserva las de Navarra a título reivin-
dicativo (sello de 1157), que luego se abandonan. En 1200, las barres apare-
cen en número de cuatro adoptadas en el sello de Alfonso II de Provenza. 
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En Cataluña se siguen usando aún (1229) las cinco barras primitivas, pero 
las cuatro barras de Aragón acaban por imponerse. Cuadro genealógico de los 
condes de Barcelona, reyes de Aragón y condes de Provenza (siglos XII-XIII) -
M. R. 
24260. ARAMON 1 SERRA, R[AMON]: Les edicions de textos catalans medie-
vals. - En «Vll Congreso Internacional de Lingüística Románica» 
(lHE n.O 24052), 197-2b6, varios facsímiles. 
Examen detallado de· los intentos y realizaciones en el campo de la edición 
de textos catalanes medievales, literanos principalmente, hasta 1952. Señala 
su valor filológico y analiza la bibliografía referente a la técnica de ediclOnes 
catalanas. Abundante bibliografía. - J. Ró. EI1 
24261. UDlNA MARTORELL, FEDERICO: El marco histórico del dominio lingüístico 
cataLán (ss. VIlI-XI).-En «V1I Congreso Internacional de Lingüísti-
ca Romaniea» (lHE n.O 24052), 85-91. 
Exposición de los hechos que fundamentan las características de la historia 
de Cataluña durante estos cuatro siglos: visigotismo, poder franco, la acome-
tida sarracena, emancipación del dominio carolingio. - J. Ró. 
24262. EWIG, EUGEN: L'Aquitaine et,Jes Pays Rhénans au haut moyen dge.-
«Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poitiers), 1, núm. 1 (1958), 3'7-54. 
Recopilación de noticias, basadas en fuentes muy diversas, referentes a rela-
ClOnes personales, religiosas, culturales y políticas entre los países renanos y 
la Aquitania y la Septimania. Comprenden desde las invasiones hasta el si- . 
glo X y son especialmente abundantes las referentes a la España visigoda 
y a la Marca HIspánica carolingia. - J. Ró. EI1 
24263. Bibliographie. - «Cahiers de Civilisations Médiévale» (PoitÍers), 1, nú-
mero 1 (1958), 109-135 
Cuidada bibliografía de obras publicadas en 1956 referentes a los temas que 
abarca la revista (cf. IHE n.O 23958). Contiene 560 referencias bibliográficas 
originalmente ordenadas por orden alfabetico de los nombres propios y con-
ceptos de los que tratan de modo especial los distintos trabajos. Numerosas 
referencias cruzadas convierten en un práctico instrumento de trabajo esta 
bibliografía. Contiene abundantes referencias a España; entre otras, noticia 
de artículos del Dictionaire d'histoire et :Le géographte ecclésiastique (vol. XIII, 
letra C). - J. Ró. 
24264. TOUCEDA FONTENLA, R.: El paso de los árabes por la Rioja y la batalla 
de Clavijo. - «Africa» (Madrid), XIV, núm. 190 (1957), 421-423. 
Intenta prObar la existencia de la batalla de Clayijo a base de datos toponí-
micos. - M. Gu. 
24265. STEIGER, ARNALD: La penetración del léxico arábigo en el catalán y 
eL provenzal. - En «V 11 Congreso Internacional de Lingüística Romá-
nica» (lHE nO 24052), 555-570. 
Presentación general de las vías de acceso de los orientalismos léxicos a las 
lenguas de Occidente, destacándose la Península ibérica, en donde se encuen-
tran curiosas mezclas, en palabras muy afines (como planta y fruto), de éti-
mos latinos y árabes. Los términos de origen oriental que encontramos en el 
sur de Francia proceden de España o de las relaciones directas con Oriente, 
especialmente frecuentes en la época de las Cruzadas, y a veces coinciden y 
se mezclan dos vocablos de una misma procedencia pero introducidos por vías 
distintas. Importante como muestra de un método de trabajo en un campo 
difícil. - A. B. M. 
24266. MILLÁS VALLICROSA, J[osÉ] M[ARÍA]: Aportación visigoda y arábiga al 
dominio catalán. - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Ro-
mánica» (IHE n.O 24052), 93-97. 
Señala brevemente las relaciones políticas y culturales entre la España mu-
sulmana y la Cataluña. altomedieval. - J. Ró. 
24267. LOT, FERDINAND; FAWTIER, ROBERT: Histoire des institutions fran!;aises 
au Moyen Age. Publiée sous la direction de... Tome 1: Institutions 
seigneuriales (Les droits du Roi exercés par les grands vassaux).-
Presses Universitaires de France.-Paris, 1957.-xu+438 p. (2¡jx16), 
1.800 francos. 
Manual, debido a un nutrido grupo de colaboradores, que estudia y sintetiza 
por separado las instituciones de cada uno de los grandes señoríos feudales 
franceses (siglos x-xv), con claridad, pero desde ángulos distintos y sin ex-
cesiva unidad de criterio. Interesan en espeCial a Navarra, Aragón y princi-
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palmente a los condes de Barcelona (siglos XI-xn) los tra'r;lajos de Agustín 
Fleiche; UÉtat toulousain, p. 71-99; Raoul Busquet: La Provence, p. 249-266, 
Y Pierre Tucoo-Chala: Les institutions de la vicomté de Béarn (xe-XVo sie-
eles), p. 319-342. Sumaria indicación de fuentes y bibliografía al final de cada 
estudio. índice alfabético de instituciones. Otros tres volúmenes previstos.-
M. R. 
24268. GRABAR, A[NDRÉ]: Uarchéologie des insignes médiévaux du pouvoir.-
«Journal des Savants» (Paris), núm. 1 (1957), 25-31. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 19501. Comentario al tercer volumen de la obra de Percy Ernst 
Schramm (cf. IHE n.OS 19500 y 20790). - J. Ró. 
24269. PINELL O. S. B., JORGE M,: Boletín de liturgia hispano-visigótica (1949-
1956). - «Hispania Sacrall (Madrid-Barcelona), IX, núm. 18 (19;)6-19,)"1), 
405-428. 
Bibliografía, con notas críticas, históricas, informativas. Dividida en tres 
apartados: 1) Catalogación y clasificación de manuscntos; 2) Obras generales, 
y 3) Historia. Índice de autores citados. Continúa el artículo del mismo autor 
Bulletin de liturgie mozarabe, «Hispania SaCrall, II (1949), 459-484. -l\[. C. 
24270. THORNDIKE, LYNN: Notes on some astronomical, astrological and ma-
thematical manuscripts oi the Bibliotheque Nationale, Paris. - «Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutsll (London), XX, núme-
ro 1-2 (1957), 112-172. 
Notas descriptivas y criticas de 27 manuscritos latinos de distinta proceden-
cia. interesan especialmente a España las referencias a obras de Juan de Se-
villa, Alfonso el Sabio, Arnau de Vilanova y Ramon Lull, con traducciones 
de Azarquiel y Avicena. índices alfabeticos: general, topográfico, manuscritos 
y de títulos e incipits. Cf. IHE n.O 16498. - M. R. 
24271. DE POERCK, GUY: Réflexions sur quelques noms romans de tissus.-
En «VII Congreso International de Lingüística Románical) (lHE núme-
ro 24052), 519-528. 
Señala y estudia varios nombres de tejidos procedentes de nombres de ciuda-
des. Algunos referentes a la Península. - J. Ró. 
GERMANOS 
24272. REYNOLD, GONZAGUE DE: La formación de Europa. V. El mundo bárbaro 
y su fusión con el romano. - Traducción de J. García Mercada!.-:-
Ediciones Pegaso. - Madrid, 1952-1955. - Vo!. I: Los celtas, 262 p.; 
vol. II: Los germanos, 388 p. (22,5 x 16,5). 70 Y 120 ptas. 
En el segundo volumen de este manual hay referencias a España. Se citan al-
gunas fuentes documentales y se intercala en el relato alusiones a la biolio-
grafía utilizada. La traducción, poco cuidada, ha vertido al español títulos de 
obras que no se hallan traducidas. - C. B. (M) 
24273. CARRERAS ARES, JUAN JosÉ: La historia universal en la España visi-
goda. - «Revista de la Universidad de Madrid», VI, núm. 22-23 (1957), 
175-197. 
Analiza los conocimientos de historia universal de Idacio, Juan de Biclara 
y san Isidoro, a través de sus obras. - C. B. 
24274. SÁNCHEz-ALBORNOZ, CLAUDIO: ¿Normandos en España durante el si-
glo VIII? - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), núme-
ro 25-26 (1957), 304-416. 
En contradicción con Melvinger: Les premieres incursions des vikings en Oc-
cident (IHE n.O 16263) y basándose en un examen cuidadoso de las fuentes 
árabes y cristianas sitúa, tal como lo señalan el Albeldense y la Crónica de 
Alfonso !II, la llegada de los normandos por primera vez a España en 844 
y no en el siglo VIII. Tiene en cuenta las recensiones de García Gómez y Lévi-
Proven!;al, reseñadas en IHE n.OS 16353 y 20816. - J. Ró. (!) 
24275. FONTANA, JosÉ M.: El oro negro en la dinámica de los pueblos bár-
baros. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXI, núm. 96 (1957), 
81-93. 
Sostiene que el oro reunido en el Norte de África procedente del Sudán y 
Africa Central atrajo a los bárbaros más que el deseo de apoderarse de los 
centros productores de trigo. - J. C. 
24276. TORRES, CASIMIRO: Un rector de la ciudad de Lugo en el siglo V.-
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XII, nú-
mero 37 (1957), 158-166. 
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Interpretación del sentido de rector en el pasaje de Hidacio referente a la 
muerte de un contingente romano y su rector por los suevos (406). La Notitia 
dignitatum le proporciona la solución: «Tribunus cohortis Lucensis, Luco 
praesidens». Hidacio emplearía rector por tribunus (jefe de 300 a 350 hombres 
al servicio de Roma). - N. C. 
24277. RODRÍGUEZ DE LAMA, ILDEFONSO M.: Episcopologio calagurritano.-
«Berceo» (Logroño), XI, núm: 38 (1956), 1*-8" . 
Notas complementarias a la obra de Fernando Bujanda: Episcopologio cala-
gurritano (Logroño, 1944), basadas en las suscripciones de las Actas Concilia-
res del siglo VII: obispos de Calahorra, Auca (Oca-Burgos), Pamplona y Ta-
razona, en la época visigoda. -M. R. 
24278. TORRES, CASIMIRO: Peregrinos de Oriente a Galicia en el siglo V.-
«Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), XII, nú~ 
mero 36 (957), 53-64. 
Transcribe (edición Mommsen) y traduce el texto de Hidacio referente a unos 
peregrinos que se entrevistaron con él en la Olimpíada 303 (años 433-437). 
Critica del texto, escrito en 468, señalando presuntos errores. Uno de los pe~ 
regrinos -en sentido romano, forasteros, viajeros, etc.- era Germán, pres~. 
bítero de Arabia; los otros, griegos, cree eran presbíteros o monjes, prooa-
blemente de Constantinopla o de sus cercanias; supone que estos monjes fue-
ron propagadores de la vida cenobítica y anacorética en España. - N. C. 
24279. DAVIES, J. S.: The peregrinatio Egeriae and the Ascention, - «Vlgiliae 
Christianaell (Amsterdam), VIII (1954), 93-100. . 
Sobre la noticia que da Egeria de la celebración de la fiesta de la Ascensión 
en Belén, y la data, propuesta por Dekkers, del viaje de la peregrina.-J. V. G. 
24280. PÉREZ LLAMAZARES, JULIO: Grande de España, forjador de la unidad es-
pañola: san Isidoro. - «Hidalguía» (Madrid), V, núm. 21 (1957), 225-240. 
Divagaciol1es en torno de la figura de san Isidoro como creador de la .nidad 
politica y religiosa de España, desvirtuada esta última por las influencias fran-
cesas en la corte de León (siglo XI). --J. C. 
24281. HILLGARTlI, J. N.: EL Prognosticum futuri saecuZi de san Julián de To-
ledo. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXX, numo 1 
(1957), 5-61 . 
Biobibliografia de san Julián (h. 642-690) anteriormente publicada por el aúcor 
en «Studio Patrística» 1. Comenta la más difundida de las obras del Santo, el 
Prognosticum, y enumera los 176 códices conservados. - C. B. $ 
24282. JORGE ARAGONESES, MANUEL: El primer credo epigráfico visigodo Ú 
otros restos coetáneos, descubiertos en Toledo. - «Archivo Español de 
Arte» (Madrid), XXX, núm. 120 (1957), 295-323, 6 láms. 
Estudio de hallazgos recientes (1951-1956) en la zona del Cristo de la Vega, 
en las inmediaciones de la Puerta Antigua de Bisagra y en las proximidades 
de la Fábrica Nacional de Armas, con materiales del siglo VI, conservados en 
el Museo Arqueológico y en la Academia de Toledo. - S. A. 
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24283. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL: Observaciones a los fragmentos del «Kitñb ar-
Rawd al-Mi'Wrll referentes a Navarra y Aragón. - «Argensola» (Hues-
ca), VII, núm. 28 (1956), 357-362. 
Complemento al trabajo reseñado en IHE n.O 19512. Traduce el fragmento re-
ferente a SaIJ.ta Maria de Ujué y prueba la distinción entre Barbitania (=tie-
rras de Barbastro) y Boltaña. - J. Ró. 
24284. GURÁIEB, JosÉ E.: AI-Muqtabis de Ibn Hayvñn. - «Cuadernos de His-
toria de España» (Buenos Aires), núm. 25-26 (957), 334-342. (Conti-
nuación). 
Cf. IHE n.O 18121 Traducción directa del árabe, de parte del al-Muqtabis, que 
comprende desde el sitio de Carcabuey, durante, la campaña contra. Umar ibn 
Hafsún, por el emir Abd Allah, hasta la ejecuciól! del príncipe al-Mutarrif 
en 282/895. - M. Gu. 
24285. SECO DE LUCENA, LlTIS: Otras nUel)aS notas de toponimia arábigogra-
nadina. - «Tamuda» (Tetuán), IV, núm. '2 (1956); 203-212. . 
Identificación de quince topónimos de origen árabe. Cf. IHE n.OS 1314 y 4848. _e: 
M. Gu. 
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24286. Basca Vn.Á, JACINTO: Historia de Marruecos: Los ALmorávides. - Ins- , 
tituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-árabe.-
" Editora Marroquí. -- Tetuán, 1956. - 362 p. (25 x 17.) 
Volumen que forma parte de la colección sobre Historia de Marruecos, ini-
ciada por el Instituto General Franco (Cf. IHE n.O 22542). Obra importante 
que pone al día nuestros conocimientos sobre los almorávides, no sólo en Ma-
rruecos sino también en al-Andalus. Pone a contribución las fuentes árabes 
y cristianas. índices y mapas. - J. V. • 
24287. DEVERDUN, GASTON: Marrakech, des origines d la fin des Mérinides.-
- «Annales de l'Université de Paris», XXVIII, núm. 1 (1958), 110-111. 
Resumen de tesis doctoral sobre la capital de los imperios almorávide, almo-
hade y benimerín (siglo XI al XllI). - C. B. 
24288. REQUENA, FERMÍN: El reino de Granada y sus reLaciones con eL Norte 
de Ajrica. - «Mauritania» (Tánger), XXXI (1958), núm. 362, 33-99; 
núm. 363, 80-82. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 22541. Notas sobre la intervención nazarí en el Norte de Africa 
desde Muharnmad V y Ben Aljatib a lsmail 111 (siglo XIV). - M. Gu. 
24289. ARNALDEZ, ROGER: La pensée religieuse d' Averroes. 1: La doctrine de 
La création dans la Tahiifut. - «Studia Islamica» (Paris), VII (1957), 
99-114. (Continuará.) 
La teoría averroísta de la Creación, según se desprende del Tahiifut, se des-
envuelve de acuerdo con los cánones del pensamiento teológico; respeta las 
eXigencias esenciales de la ley musulmana y sin caer en el fervor no carece 
de cierto sentido del valor de la fe. - M. Gu. 
24290. FRADEJAS LEBRERO, JOSÉ: El Evangelio árabe de la Infancia y Lo Libre 
deIs Tres Reys d'Orient. - «Tamuda» (Tetuán), V, núm. 1 (1957), 
144-149. 
Los versos 1-95 se ciñen escuetamente a los Evangelios canónicos y los ~ 7-244 
se pueden ver en las narraciones del Evangelio árabe de la Infancia, posible 
primera fuente del Libre deIs Tres Reys. - M. Gu. 
24291. TOUCEDA FONTENLA, R.: Muerte de Muley Abdesselam, el «kotb» de Ma-
rruecos. - «Mauritania» (Tánger), XXXI, núm. 362 (1958), 13-16. 
Místico del Islam (h. 1160-1228) de gran influencia en el desarrollo de la re-
ligión y de la sociedad del Norte de Africa. Considerado como «santo» en 
Beni Arós murió a manos del gObernador de Tánger, dando lugar a nume-
rosas leyendas. - M. Gu. 
24292. MAlMONIDES: The Code of Maimonides. Book Three. Treatise Eight: 
Santification of the N ew Moon. - Translated from the Hebrew by 
Saloman Gandz... with supplementation and an introduction by Ju-
lian Obermann ... and an astronomical cornmentary by Otto Neuge-
bauer. - Yale Judaica Series, vol. IX. - New Haven, 1956. - LX+ 160 p. 
(22 x 14,5.) 
El calendario judío es lunisolar, de aquí que tenga una especial importancia 
el cálculo necesario para la determinación de los neomenías. En tiempos bí-
blicos sólo se pOdía determinar el principio del mes mediante la observación 
del creciente lunar (como hasta hoy se viene haciendo en el mundo musul-
mán), pero ya en tiempos de los talmudistas se fue recurriendo cada vez más 
al cálculo. Los procedimientos matemáticos tienen sus fuentes remotas en los 
trabajos de los astrónomos babilónicos. Maimónides los sintetizó en este libro 
fundamental para todos los estudios relacionados con los calendarios judío y 
musulmán. Excelente traducción y estudio. - J. V. * 
24293. CRUZ HERNÁNDEz, MIGUEL: El españolismo de Averroes. - «Anales de 
la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), 
XXII, núm. 4 (1957), 743-749. 
Sostiene la teoría del origen español, descendiente de visigodos, de Averroes, 
basándose en textos del propio filósofo, que explicaría su preferencia por la 
raza española y su persecución y destierro. - M. Gu. 
24294. PICARD, CHARLES: lnstitut d' Art et d' Archéologie. Rapport de M ... di_O 
recteur, membre de l'Institut pour l'anné 1957. - «Annales de l'Uni-
versité de Paris», XXVIII, núm. 2 (1958), 198-209. 
A señalar la tesis doctoral de El Sayed Salem:L'architecture d SéviUe sous 
les Almohades, con aportación de textos árabes referentes a la mezquita de 
Córdoba. - C. B. 
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24295. ADAM EVEN, PAUL: L'heraldique catalane au Moyen Age. - «Hidalguía» 
(Madnd), V, núm. 22 (1957) (=«Número extraordinario dedicado a Ca-
taluña», n, 465-478. 
Notas sobre el origen y uso de las armas y escudos de los condes-reyes de 
Aragón y sobre las figuras parlantes usadas por algunos linajes desde el si-
glo XII a finales de la Edad Media. Utiliza y describe algunos armoriales, en 
su mayoría escritos en el siglo XVI. - J. C. 
24296. MONGE, FÉLIX: Sobre las construcciones reflejo-pasivas en catalán me-
dieval. - En «VII Congreso Internacional de' Lingüística Románica» 
<IHE n.O 24052), 365-376. 
Observaciones sobre la evolución de las formas reflexivas en catalán, apoya-
das en el superior conocimiento que el autor posee sobre el mismo tema en 
castellano. Aunque los ejemplos utilizados son pocos, parece que de una re-
sistencia primitiva a adoptar valor pasivo. el reflexivo catalán salta brusca-
mente a tenerlo de una manera total y aun con matices variados. - A. B. M. 
24297. MUT REMoLÁ, ENRIQUE: La vida económica en Lérida de 1150 a 1500.-
Prólogo del Excmo. Sr. D. José Pagés Costart, Gobernador Civil de 
la provincia de Lerida. - Instituto de Estudios Ilerdenses de la Ex-
celentísima Diputación Provincial de Lérida. C. S.r.C., Patronato 
«José M.a Quadrado». - Lérida, 1956. - 337 p. (24 x 17). 
Sobre una estructura ordenada y capaz, propia de las tesis doctorales de His-
toria del Derecho, se alinea una rica serie de datos del Archivo Municipal 
de Lérida relativos a la geografía y la población, las producciones, el comer-
cio, la moneda, el trabajo y la administración de la ciudad durante la Edad 
Media. El estudio que de ellos se hace es por desgracia insuficiente, y se 
echa de menos una ilación explicativa con la coyuntura económica y social 
de la Corona de Aragón. Así ocurre por ejemplo con las notas dispersas sobre 
la moneda, con la actitud del soberano ante los gremios a fines del siglo xm, 
con el intento de reforma del régimen municipal de 1386, y sobre todo con 
la importantísima sentencia de 14.03 sobre la hacienda de la ciudad y la sub-
siguiente reducción de censales de 1409. En apéndice, 55 documentos 0200-
1469) sin orden cronológico, procedentes en su mayoría del Libro Verde Ma-
yor del Archivo Municipal de Lérida. Bibliografía descuidada y poco selecti-
va. Sin fndices. - R. G. e 
24298. GIBERT [y SÁNCHEz DE LA VEGA], RAFAEL: lÜ derecho privado de las ciu-
dades españolas durante la Edad Media. - En «La Ville. Troisieme 
partie: Le droit privé» UHE n.O 24110), 181-220. 
Estudios del origen, evolución y características del derecho privadO local y 
urbano, distinto del territorial y rural, en los diversos reinos medievales de 
España (siglos XI-XV). Analiza las peculiaridades de este derecho y el proce-
dimiento (jueces propios), y señ&la en los medios urbanos la aparición del 
derecho de apelación al rey. Resumen en francés. - M. R. e 
24299. FÁBREGA GRAU, ÁNGEL: Antics manuscrits litúrgics de la parroquia de 
Sant Genís de Vilassar. - «Archivum Latinitatis Medii Aevi» (Bru-
xelles), XXVI, núm. 3 (1956 [1957]), 213-224. 
Noticia de siete fragmentos de libros litúrgicos que se conservan en dicha pa-
rroquia de la provincia de Barcelona y breve ambientación histórica, con al-
guna inexactitud. Cuidadosa transcripción de dos de ellos (parte de un Lec-
cionario del siglo x) y descripción interna y externa de los restantes (siglos XI 
111 XIV). - J. Ró. O 
24300. HERNÁNDEz PERERA, JESÚS: Primitivos aragoneses. - «Archivo Español 
de Arte» (Madrid), XXX, núm. 119 (957) 260-261. 
Noticia sobre la selección de pintura aragonesa de varia procedencia, ex-
puesta en el Ateneo de Madrid durante el verano de 1957. - S. A. 
24301. 'NoGuÉs, JUAN: Estudios sobre el «Roman de Renard» (Su relación con 
. los cuentos españoles '1/ extranjaros). - «Acta Salmaticensia». «Se-
rie de Filosofía y Letras», IX, núm. 2 (1956), 268 p. 
Estudio sobre las distintas ramas del Roman de Renard, las más antiguas de 
las cuales fueron compuestas entre 1174 y 1177, y relación de muchas de ellas 
con textos populares españoles vivos todavía en la tradición oral. Conclusio-
nes, en las que se hacen consideraciones sobre el carácter de sátira y parOdia 
que entraña la obra. - J. Ms. 
24302. DALFÓ, JAVIER: Vilabertran, su monasterio 11 su cruz. - ilCanigó» (Fi-
gueras), IV, núm. 47 (958), [13-14]. 
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Notas divulgadas bien informadas acerca de la historia de este monasterio 
románico de la provincia de Gerona y de su cruz de altar, obra de orfebrería 
del siglo XIV. - J. Ró. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
24303. VIVES, JosÉ: Inscripciones hispánicas y los «Capitula Bíblicall. - En 
«Estudios dedicados a Menéndez Pidab>, VII: I (lHE n.O 19269), 477-481. 
Estudio de las inscripciones epigráficas (siglo VIII a x), que reproducen Capi-
tula Bíblica, que se inician con la palabra «Ubi», considerados por el autor 
de origen hispánico (época visigoda) y de tradición epigráfica y no escrita; 
al contrario de los capitula iniciados con la palabra «De», muy escasos en las 
inscripciones hispánicas, que son de origen no hispánico y de tradición escrita, 
pasando más tarde a la epigrafía. - J. C. 0 
24304. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Sugerencias sobre la Chronica Adefonsi Im-
peratoris. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), mí-
mero 25-26 (1957), 317-326. 
Estudio, que sostiene la hipótesis de que la Chronica Adefonsi Imperatoris 
.fue escrita entre 1147 y 1149, en forma de anales. por un eclesiástico de Astor-
ga (¿obispo?). de posible origen catalán, que estuvo en la corte de Ramón Be-
renguer III (1120-1126) Y que acompañó a la hija de este conde hasta Toledo 
con motivo de su boda.-J. C. 0 
24305. DESPY, GEORGES: Les chartes de l' Abbaye de Waulsort. Étude diplo-
matique et édition critique Tome I (946-1199).-Académie Rovale des 
Sciences. des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. - Bruxelles, 1957. 
458 p., 17 láms. (31 x 24.5). 
Estudio minucioso -en especial por lo que respecta a las falsificaciones do-
cumentales realizadas en el siglo XII- cuyO tema no tiene relación altruna 
con España, pero cuyo método riguroso y eficiente (en el triple aspecto histó-
rico, paleográfico y diplomático) puede ser aplicado o adaptado con provecho 
para ediciones críticas de textos españoles. Excelentes reproducciones. - M. R. 
24306. PITA MERCÉ, R[ODRIGO]: El sistema defensivo musulmán de Fraga en 
. el siglo XII. - «Argensola» (Huesca), VII, núm. 30 (1957), 109-138, 1 fig. 
Notas sobre las fortificaciones de Fraga y descripción de 16 lugares de la 
línea del Segre y 15 de la del Cinca, en las que la prospección sobre el terre-
no y las fuentes medievales llevan ='11 autor a considerarlos como fortificaciones 
del sistema exterior de defensa de la ciudad. Falta un mapa. - J. RÓ. e 
24307. GAYOSO CARREIRA, GONZALO: Aportación a la bibliografía del apóstol 
Santiago. - <!Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compos-
tela), XI, núm. 35 (956). 407-422, 1 lám. 
Noticia del libro de José de Cezamis: Vida del apóstol Santiago ,el Mayor 
(Méjico, 1699), propiedad del autor del trabajo. - J. C. 
24308. GROS SI, PAOLO: Le abbazie benedettine nell'Alto Medioevo italiano. 
Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione. - Publicazioni 
della Universita degli Studi di Firenze. Facolt3. di Giurisprudenza. 
(Nouva serie, volume 1). - Felice Le Monier, editore. - Firenze, 1957. 
XXIX + 168 p. (25 x 18). 1.500 liras. 
Tesis doctoral. Excelente estudio del régimen interno de los monasterios be-
nedictinos italianos (siglo VIII-XIII) y de su proyección social y económica. 
Especial hincapié en la figura del abad, en la administración interna y patri-
monial de la abadía, y en la administración de justicia. La indudable trascen-
dencia del monacato benedictino en la Edad Media española hace imprescin-
dible el conocimiento de dicho estudio para nuestros investigadores, puesto 
que no existe para España trabajo similar. - M. R. 
24309. A YUSO MARAZUELA, TEÓFILO: La Biblia visigótica de la Cava dei Tirreni. 
Contribución al estudio de la Vulgata en España (CEVE). - C. S. 1: C., 
Patronato «Raimundo Lulio». Instituto «Francisco Suárez». - Madrid, 
1956. - 8 p. s. n. + 206 p., 5 láms. (24 x 17). 
Tirada aparte del trabajo reseñado en IHE n.OS 10258, 10259, 13290 y 16454. 
Se han añadido los índices -de códices más usados, de autores y general de 
materias- y una fe de erratas. - J. Ró. • 
24310. ANDRÉS MARTiNEZ, GREGORIO: Sobre un Códice de Jenofonte del siglo X~ 
, «Emerita» (Madrid), XXIII, núm. 1-2 (1955), 232-257, 3 láms. 
Según la paleografía, la fecha de este códice griego del Escorial debe remon-
tarse· a principios del siglo x, siendo así el texto más antiguo conservado de 
la Ciropedia. - C. B. 
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24311. CROZET, RENÉ : Nouvenes remarques sur les cavatiers sculptés ou peints 
dans les égtises romaa,es. - «Cahiers de Civilisation Médiévale» (Poi-
tiers), I, núm. 1 (958), 27-36. 
Expone el estado actual de un asunto muy debatido y recuerda las diversas 
teorías sustentadas para explicar el temá del caballero, en particular las que 
lo identifican con Constantino o con san Jaime. Concluye que la misma ima-
gen puede haber tenido significaciones distintas según los lugares. - M. D. 
Asturias 
24312. JUSUÉ, PEDRO DE: Notas sobre geografía histórica. Los foramontanos, 
Malacoria y la cordittera Cantábrica. - «Altamira» (Santander), nú" 
mero 1-2-3 (1957), 27-70. 
Estudio del pasaje de los Anales' Castellanos (939), reproducido en los Anales, 
complutenses (1126) y en los Anales Toledanos (1219), que dice: Exierunt foras 
montani de Malacoria. Interpreta, como foramontanos a los naturales del sur 
de la Cordillera Cantábrica, refugiados.al norte durante la invasión (siglo VIII). 
No explica el topónimo Malacoria por falta de elementos de juicio (cf. IHE 
n.O 22609). - J. C. 
Gaticia 
24313. TABOADA, JESÚS: A Alta !dade Média na regiüo superior do Tamega.-
«Revista de Guimaráes», LXVI, núm. 1-2 (1956), 75-89. . 
Noticia histórica sobre la reglón superior del río Tamega (Portugal), desde 
la invasión de los pueblos germanos -descrita por Idacio (siglo v)-, hasta la 
repoblación cristiana (siglos X-XII). Luchas entre las mitras de Braga, y Orens~ 
(siglos XI y XII). - J. C. 
24314. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: óneca y Leodegundia. - «Anales de His-
toria Antigua y Medieval» (Buenos Aires) (1956), 35-43. 
Notas críticas. Impugna la genealogía (siglos IX-X) propuesta por Pérez de 
úrbel en Jimenos y Velas en Portugal (<<Revista Portuguesa de História» 
[Coimbral [1951]). - M. R. 
24315. V ÁZQUEZ DE PARGA, LUIS: Los obispos de Lugo-Braga en los siglos VIII' 
y IX. - En «Estudios dedicados a Menéndez Pidal», VII: I (lHE 
n.O 19269), 459-475. 
Estudio del episcopologio de Lugo-Braga (786-924) que corrige a los publicadOS 
con anterioridad. Establece la lista de obispo~ como sigue: Odoario, Adulfo, 
Gladila, Flavio, Froilán y Recaredo. Publica dos documentos (Archivo de la 
Catedral de Oviedo, 863, y Arquivo Distrital de Braga, 1062). - J. C. O 
24316. PALADILHE, DOMINIQUE: A pied vers Compostelle. Carnet de route d'un 
étudiant. - La Palatine. - Paris-Geneve, 1956. - 205 + 2 p. s. n. (20 x 14). 
570 francos. 
Vivo reportaje de la peregrinación realizada recientemente por el autor, si, 
guiendo desde Saintes la ruta señalada por la Guía de peregrinos (siglo XII) y 
buscando los vestigios arqueológicos del antiguo camino francés. - M. Ll. ' 
CaStitta 
24317. GARCÍA y SÁINz DE BARANDA, JULIÁN: Los Monteros de Espinosa. - «Bo-
letín de la Institución Fernán González» (Burgos), XXXVI, núm. 141 
(957), 763-769; XXXVII, núm. 142 (958), 48-59. (Continuará.) 
Consideraciones acerca de la historia de Castilla a finales del siglo x y bio-
gráficas del conde Sancho Garcés, a quien se considera vinculado a la insti-
tución. Se basa en fuentes documentales e historiográficas. - C. F. ' 
24318. LÓPEZ MATA, TEÓFILO: Geografía del condado de Castilla a la muerte 
de Fernán González. - C. S. 1. C. Instituto Jerónimo Zurita. - Madrid, 
1957. -159 p., 1 mapa (21 x 15,5). ' 
Introducción: esbozo rápido del nacimiento de Castilla y de su desenvolVl~ 
miento hasta el siglo XI (p. 11-21). El libro empieza inesperademtne: arranca 
en la frontera castellano-leonesa, sigue por la del Califato de Córdoba, por 
la castellano-navarra, en diversos tramos y luego sin referirse a fronteras 
trata de las diversas comarcas castellanas. El libro carece de notas, si bien . 
da a veces algunas referencias, pero contiene datos documentales, historio-
gráficos y bibliográficos. Lo mejor de la obra es el mapa que la acompaña 
(Castilla en la época de Fernán González, límites claros diseñados y topogra-
fía precisa)., Se echan en falta un plan general del libro, índices de su parte!\ 
y, sobre todo, índices topográficos. Su falta disminuye extraordinariamente el 
valor de la obrita. -F. U. O 
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24319. KELLER, J. P.: The structure of the «Poema de Fernán Gonzá~eZ».-
«Hispanic Review» (Philadelphia), XXV, núm. 4 (957), 235-246. 
Señala un plan preconcebido en la estructura del poema, basada en la simbo-
logía del número tres. Las subdivisiones «tripartitas» obligaron al monje de 
Arlanza, que escribió el poema (siglo XIII), a inspirarse en fuentes legendarias 
y a inventar acontecimientos. El análisis' del relato permite al autor precisar 
algunos de éstos. - M. R. 0 
24320. GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: E~ rey «Búcar» de~ «Cantar de Mio Cid». - En 
«Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida», 1, 371-377. 
(Separata.) 
Ibn Quzman (zéjel núm. 133, Cancionero págs. 299-300) cantó al hijo del rey 
Búcar del Cantar de Mio Cid. Ingeniosa deducción e identificación de la per-
sonalidad histórica de este caudillo almorávide a partir de los versos de Ibn 
Quzman corregidos con la muwassaha de Ibn Bachcha. - J. V. O 
Casti!w-León 
24321. DÍEz MELCÓN, GONZALO: Apenidos castellano-leoneses (siglo IX-XIII, 
ambos inclusive). - Universidad de Granada (Anejos del Boletín de 
la UniversIdad de Granada. Tesis doctorales, VII). - Granada, 1957.-
417 p., 43 mapas, numerosos gráficos (24 x 17). 125 ptas. 
Minucioso análisis de los apellidos (cerca de 25.500) que aparecen en los car-
tularios castellano-leoneses publicados. Más que la novedad de las conclusio-
nes hay que destacar la importancia del muy abundante material, que se cla-
sifica cuidadosamente según los distintos tipos de apellidos medievales y se 
sintetiza en gráficos y mapss. Algunos errores de detalle y la discutible auten-
ticidad de algunos de los documentos utilizados no disminuyen la utilidad que 
la obra prestará al filólogo y al historiador. Los resultados se comparan con 
los obtenidos para otras regiones peninsulares. Bibliografía. Cuidados índices 
(p. 309-400): de topónimos, etimológico y de apellidos. - J. Ró. • 
24322. Q[UlNTANILLA) [ROMERO), M[ARlANO): Fuero de Sepúlveda. - «Estudios 
Segovianos», VIII, núm. 24 (956), 449-452. 
Reproduce el preámbulo del fuero romanceado otorgado por Alfonso VI en 
1076, ya publicado por EmIlio Sáez: Los fueros de Sepúlveda, p. 59-61 (cf. IHE 
n.o 3400). - C. B. 
24323. GUGLlELMl, NILDA: Los Alcaldes reales en los Concejos castellanos. -
«Anales de Historia Antigua y Medieval» (Buenos Aires) (956), 79-109. 
Cf. IHE n.o 22747. Intento de construcción de la figura institucional de los Al-
caldes del Rey como delegados de la Corona, mantenidos en el seno de los 
Concejos, en concurrencia con los designados por el mismo durante los si-
glos XI-XIll. Se delinean sus características y sus actuaciones con apoyo de 
abundante documer.tación, así legal como diplomática. Destaca su fundamental 
misión de jueces, aunque resulta harto imprecisa y vacilante su específica com-
petencia en el conjunto de autoridades judiciales y en el ciclo procesal conce-
jil. Pero su papel de juez especial en asuntos de interés real o de mediación 
entre autoridades locales y habitantes, parece indiscutible. Se relacionan tam-
bién numerosas actuaciones más circunstanciales. Concluye acertadamente se-
ñalando que «representan el afán del soberano de equilibrar sus propias fuer-
zas con las pujantes y avasalladoras pretensiones de la universitas».-J. F. R. El) 
Arag6n 
24324. VIVES, J[osÉ): Las ~eyendas epigráficas del tímpano de Jaca. - «His-
pania Sacra» (Madrid-Barcelona), IX, núm. 18 0956-1957), 391-394. 
Observaciones críticas, aceptandO o refutando la lectura dada por Miguel Dole 
(cf. IHE n.O 7199), a las leyendas epigráficas de la portada occidental de la ca-
tedral de Jaca. - N. C. 
24325. UBlETO ARTETA, ANTONIO: Nota sobre el obispo Esteban (1099-1130). -
«Argensola» (Huesca), VIII. núm. 29 (1957), 59-64. 
Resume las noticias conocidas y señala en las disidencias entre el papa Gela-
sio II y Alfonso el Batallador el motivo de que el papa nombrara en 1118 al 
bearnés Pedro de Librana obispo de Zaragoza y no al obispo Esteban. Trabajo 
basado en documentación publicada y con algún dato inédito referente, espe-
cialmente a la vacante de la sede zaragozana entre 1129-1130. - J. Ró. O 
Sobrarbe y Ribagorza 
24326. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL J.: Colección diplomática de San Victorián de 
Sobrarbe y Santa María de Obarra (lOOO-1219). Tesis doctoral-extrac-
to. - «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 29 (1957), 1-12, 2 figs. 
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'Cf. IHE n.OS 18096 y 24327. Estudio de conjunto de la documentación conser-
vada de €stos dos monasterios de Sobrarbe y Ribagorza. Fondos' manuscritos 
y bibliografía donde se encuentra y problemas que presenta su estudio (falsi-
ficaciones, datación, etc.>. - J. Ró. 6) 
24327. MARTÍN DUQUE, ÁNGEL: El dominio del monasterio de San Victorián de 
Sobrarbe en Huesca durante el siglo XIlI.-«Argensola» (Huesca», VIII, 
núm. 30 (1957), 93-108. 
Cf. IHE n.08 18096 y 24326. Estudia el desarrollo y administración del patrimo-
nio de San Victorián en la comarca de Huesca. Quedó fundamentalmente cons-
tituido a raíz de la toma de la ciudad por Pedro 1 (1096). En apéndice: 6 
documentos <1094-1207) procedentes de la Biblioteca de la Academia de la 
Historia, Archivo Histórico Nacional y Facultad de Filosofía y Letras de Za-
ragoza. - J. RÓ. e 
Cataluña 
24328. ABADAL, RAMON D': La Catalogne sous l'empire de Louis le Pieux.-
cCÉtudes Roussillonnaisesll (Perpignan), V, núm. 2 (1956), 147-177, 2 ma-
pas. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 18173. Síntesis del período de 817-828 caracterizado por: dirección 
de la política desde el palacio imperial, condicionada por la situación de la 
frontera; tendencia a la concentración de los condados, principalmente en ma-
nos del conde Bernardo, que logra la unión narbono-barcelonesa. Excelentes 
mapas. - M. R. 6) 
244329. VERNET, A[NDRÉ]: Un nouveau manuscrit dU «Manuehl de Dhuoda 
(Barcelone, Biblioteca Central, 569). - ClBibliotheque de l'École des 
Chartesll lParis), CXIV (1956 [1957]), 18-44, 1 lám. 
Noticia de este manuscrito catalán del siglo XIV que contiene el Liber manua-
lis Duodene quem ad filium suum transmisit' Wielmum. Compara el texto con 
los fragmentos de Nim€s, del siglo IX, publica el prólogo, hasta ahora desco-
nocido, y. señala la importancia del manuscrito: debería ser la base de la edi-
ción crítica de esta obra de la literatura carolingia, dedicada por la esposa 
(824) de Bernardo de Septimania a su hijo Guillermo (826-850), posibl€ her-
mano de Bernardo Plantevelue. - J. Ró. O 
24330. GANSHOF, F. L.: Wat waren de Capitularia? Avec un resumé fran~ais 
(Les Capitulaires). - Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap-
pen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie (Verhandeling, Nr 22).-
Brussel, 1955. - VII + 132 p. (26 x 18). 
El resumen francés abarca las p. 94-102. Completo estudio, con muchas nove-
dades, de los capitulares francos desde 511 a 884: sus características, tradición 
manuscrita e impresa, datación, contenido, intención administrativa, lengua, etc. 
Por el alcance que tienen los capitulares en la Marca Hispánica, en especial 
los privilegios concedidos a los hispani de 812 a 884 (cf. IHE n.O 13314), con-
viene destacar la importancia de este estudio de conjunto. En apéndice, lista 
completa de los capitulares con bibliografía acerca de cada una. índice alfa-
bético de nombres propios y conceptos. - J. Ró. 6) 
24331. GANSHOF, F. L.: Recherches sur les Capitulaires. - ccRevue Historique 
de Droit Fran~ais et Étrangerll (Paris), XXXV (1957), núm. 1, 33-87; 
núm. 2, 196-246. (Existe una tirada aparte, París, 1958.) 
Traducción -debida al mismo Gansh"of- con numerosos complementos y co-
rrecciones del trabajo reseñado en IHE n.O 24330. Se ha suprimidO la lista de 
capitulares del apéndice y el índice alfabético. - J. Ró. 6) 
24332. RODÓN BINuÉ, EULALIA: El lenguaje técnico del feudalismo en el si-
glo XI en Cataluña. (Contribución al estudio del latín medieval). -
C. S. 1. C., Instituto «Antonio de Nebrija». Escuela de Filología de Bar-
celona (Publicaciones de Filología Clásica, XVI). - Barcelona, [imp. en 
Madrid], 1957. - XXXII + 278 p. (24,5 x 17). 110 ptas. 
Extenso y bien elaborado vocabulario de voces y giros propios del léxico feu-
dal catalán y relaciones conexas con el mismo, con cuidadosa precisión de su 
significado jurídico, de sus diferentes matices y acepciones y de la evolución 
experimentada por los mismos. Las fuentes utilizadas corresponden esencial-
mente al siglo XI (Usatges, Liber feudorum, cartularios monacales, etc.). Su-
maria introducción sobre el sistema juridicofeudal, en relación con su léxico, 
y sobre las características filológicas de su formación y desarrollo. índice alfa-
bético de voces. - J. F. R. • 
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.24333. MARSÁ, FRANCISCO: La hagiografía en la toponimia de la Marca Hispá" 
nica. - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románica)) UHE 
n.O 24052), 506-516, 1 mapa . 
. Esbozo de un estudio de la distribución geográfica y clasificación de los hagio-
topónimos catalanes. Aparece clara la mayor abundancia de éstos en la zona 
que el autor llama la Marca en sentido estricto (Vich y partidos judiciales cir" 
cundantes). Tomando como bases las divisiones naturales o históricas, en vez 
de las administrativas, el método prestaría interesantes perspectivas al estu-
dio de la repOblación medieval.-J. Ró. 
24334. LEJEUNE, RITA: Onomastique et toponymie de la Marche d'Espagne dans 
les chansons de geste. - En «VII Congreso Internacional de Lingüís-
tica Románica)) (lHE n.O 24052), 827-842. ' 
Señala el gran número de h¿roes de la epopeya francesa que aparecen a lo 
largo del camino de Toulouse a Barcelona y expone para la toponimia su teo-
ría acerca de la localización del Rencesvals de la Chanson de Roland en el 
Pertús (cf. IHE n.O 22587). - J. Ró. 
24335. GILI GAYA, SAMUEL: Notas sobre el mozárabe en la Baja Catalu-
ña. - En «VII Congreso Internacional- de Língüístíca Románica» (IHE 
n.O 24052), 483-492. 
Análisis lingüístíco de los nombres propios mozárabes que aparecen en la de-
limitación de los antiguos térmínos de la ciudad de Lérida. De interés por los 
rasgos dialectales comentados, exp:icables todos por mozarabismo. Aunque co-
nocemos el documento por una copia tardía, del siglo XIV, el oríginal fue trans-
crito unos veinte años despucs de la reconquista de la ciudad. - A. B. M. 
24336. PIEL, JOSEPH M.: Die ültesten Personennamen Kataloniens in ihrem 
Verhültnis zu den altspanischen und altportugiesischen. - En «VII Con-
greso InternaclOnal de Lingüística Románica» (lHE n.O 24052), 797-810. 
Revisión, con nuevos e interesantes puntos de vista, de los prOblemas que sus~ 
.citan los nombres personales en la Alta Edad Media: distinción del sustrato 
gótico y franco en 105 nombres de origen germánico de la Marca Hispánica; 
comparación con los patronímicos castellanos y galaicoportugueses en -z (su-
pone una raíz indígena a este sufijo) que muestra la individualidad del primi-
tivo onomástico catalán. Señala finalmente la renovación ya más tardía que 
tiene lugar en Cataluña. - J. Ró. 
24337. SÁNCHEZ PÉREZ, JUAN BAUTISTA: Condes de Barcelona. - «Hidalguía» 
· (Madrid), V, núm. 24 (1957) (=«Número extraordinario dedicado a Ca-
taluña», IlI!, 701-710. 
Vulgarización. Mezcla lo legendario con lo histórico sin dístinciÓn. Abarca 
desde el siglo IX al XII. Nómina de los condes de Barcelona hasta 1941. - J. Ró. 
24338. SALA MOLAS, JosÉ: De unas relaciones entre las familias condales de 
Ausona, Carcasona, Razés y Tolosa, en el siglo IX. - «Ausa» (Vich), n, 
núm. 21 (1957), 485-491. 
Nota erudita, publicada póstuma, que pretendía aportar una nueva solución al 
complicado prOblema de la identificación de los numerosos condes Bernardo 
que figuran en el Mediodía francés a mediados del siglo IX. Se ba'sa en la exis-
tencia, seguramente falsa en este siglo, de un condado de Razés independiente 
del de Carcasona. No parece que la ingeniosa solución pueda ser aceptada.-
R. d'A. 
24339. SERRA VIl,ARÓ, JUAN: Los señores de Porten, patria de san Ramón, des-
cendientes de los vizcondes de Cardona. - «Analecta Sacra Tarraco-
· nensia» (Barcelona), XXX. núm. 1 (1957), 97-152, 4 láms. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 22630. Concluye el detallado estudio genealógico (en el que se in-
tercalan desordenadamente numerosas noticias de interés para el estudio de 
la región) hasta prinCipios del siglo XIII. Aunque queda demostrado el paren-
tesco directo entre los señores de Portell y los vizcondes de Cardona no se 
registra ninguna prueba documental para suponer un parentesco entre éstos 
y san Ramón Nonato. Se utilizan y transcriben -intercalados en el tetxo- nu-
merosos documentos de Archivo Episcopal de Solsona, hasta ahora -inéditos. 
Árbol genealógico (1014-1210) de los descendientes de Amaltrud. - C. F. e 
24340. BACH, ERIK: La cité de Genes au XII- siecle. - Gyldendal. - Kopenha-
· gue, 1955. - 176 + 2 p. s. n. (25 x 16,5). 
Tesis doctoral, basada en el estudio de minutas notariales genovesas. De espe-
cial interés para la historia económica de España, los métodos y relaciones 
comerciales con Barcelona (desde 1093) y Provenza: venta de esclavos sarra-
cenos. Método estadístico. - M. R. e 
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24341. FONT RIUS, JosÉ MARÍA: Un probleme de rapports: gouvernements ur-
bains en France et en Catalogne (XII" et XIII" siecles). - «Annales du 
Midi» (Toulouse), LXIX, núm. 40 (1957), 293-306. 
Texto de una comunicación presentada a las Journées d'Histoire du Droit et 
des Institutions des'Anciens Pays de Droit Écrit (Montpellier, 1957). Constituye 
un complemento a la obra del autor Orígenes del régimen municipal de Ca-
taluña (Madrid, 1946), en lo que hace referencia a las posibles relaciones entre 
los orígenes de los regímenes municipa~es en Francia y en Cataluña: cuidada 
síntesis del problema, nuevas aportaciones documentales y bibliográficas, for-
mul~ción de sugestivas soluciones e interrogantes que quedan pendientes. -
J.Ro. ffi 
24342. MONTOLIU, MANUEL DE; Les grans personalitats de la literatura catala-
na, vol. 1; La llengua catalana i els trobadors. - Ed. «Alpha». - Bar-
celona. 1957. - XIII + 1 p. s. n. + 150 p., 1 lám. (22,5 x 14,5). 
Primer volumen de una historia general de la literatura catalana, en el que se 
estudian los orígenes del catalán. su subagrupación románica, extensión y di-
ferentes períodos evolutivos de su literatura, la conciencia que existe en los 
primeros siglos de una unidad lingüística y cultural entre Cataluña y los países 
de lengua d'oc, y la. literatura en el siglo XII, las primeras manifestaciones de 
la literatura en romance y los trovadores, especialmente Cerverí. Sin aparato 
erudito. Bibliografía final, insuficiente. - J. Ms. 
24343. JEP; Echos Roussillonnais. Découvertes archéologiques. - «Tramonta-
ne» (Perpignan). XLII, núm. 410 (1958), 62. 
Durante las excavaciones en Sant Genís les Fonts (Rosellón) han sido hallados 
parte de la iglesia carolingia y frescos del siglo XII en el ábside. - C. B. 
24344. Le scandale des fresques de Casenoves. - «Études Roussillonnaises» 
(Perpignan), V, núm. 4 (1956), 323-324. 
Nota acerca de este litigio (cf. IHE n.O 18180) todavía no resuelto. - M. R. 
24345. PINYA, PERE; Horreurs d ne plus commetre, erreurs d réparer. 7. L'éqli-
se romane. d'Ortaffa et le Garage du Corbillard. - «Études Rousillon-
naises» (Perpignan), V, núm. 4 (956). 321-322, 1 fig. 
Nota acerca de la posible restauración de la iglesia románica (siglo XII) de 
Santa María de Ortaffa; aboga por la destrucción de un garaje construido 
en fecha reciente junto al ábside. - M. R. 
24346. PINYA, PERE; Horreurs d ne plus commetre, erreurs d réparer. 6. Lais-
sera-t-on détruire completement le site classé de Nostra Senyora de 
Pena? - «Études Roussillonnaises» (Perpignan), V, núm. 3 (1956), 247-
248, 1 fig. 
Breve nota (siglos XI-XX) acerca del castillo (siglo XI) y santuario de Pena, y 
en torno de la necesidad de impedir su destrucción. - M. R. 
24347. JUNYENT, PBRO., E [DUARDO] ; La iglesia de la Rodona. - «Ausa» (Vich), 
n, núm. 20 (1957). 447-453. 
Estudio de la desaparecida ig~esia románica de Santa María de la Rodona 
(Vich), señalando su posible emplazamiento cerca de la actual catedral. Citada 
en los documentos del siglo X sufrió numerosas modificaciones hasta su desapa-
rición en 1783. Utiliza documentación del Archivo Episcopal- de Vich.-J. C. O 
24348. JUNYENT PBRO., E[DUARDO]: La restauración de la iglesia de Santa Eu-
genia de Berga. - «Ausa» (Vich), n, núm. 21 (1957). 520-523. 
Noticia de las obras de reconstrucción y restauración de la iglesia parroquial 
de Santa Eugenia de Berga (cercanías de Vich), obra románica del siglo XI 
y XII.-J. C. 
24349. DURLIAT, MARCEL: La sculpture romane en Cerdagne. - Édition de la 
Tramontane. - Perpignan, [1957]. - 94+1 p. s. n., 42 láms., 1 mapa 
. (24 x 16). 600 francos. 
Valioso estudio de la escultura románica en Cerdaña. Se examinan monográ-
ficamente los distintos lugares sin que desaparezca, sin embargo, la unidad del 
coniunto que se desarrolla en la región, al amparo del ejemplo de la Seo 
de Urgel. El estudio artístico está ambientado, con buen conocimiento de las 
fuentes, en la historia del país. Excelente ilustración. - J. Ró. 
24350. DURLIAT, MARCEL: Visage de la Cerdagne. - «Tramontane» (Perpignan), 
XLI, núm. 403-404 (957), 186-190, 2 figs. 
Noticia de la obra res.eñada en IHE n.O, 24349. - C. B. 
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24351. VIVES MIRET, J.: Una réplica cO"l.temporánea del gran rosetón del mo-
nasterio de Santes Creus. - «San tes Creus», núm. 3 (1956), 157-159, 
llám. 
Señala la igualdad de las marcas de cantero entre el rosetón románico de San-
tes Creus y el de la vecina iglesia de Santa María del Pla, ambos de finales del 
siglo xn.-J. C. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
24352. COLLIS, MAURICE: The hurling time. - Faber and Faber. - London, 
1958. - 323 p., 16 láms., :> mapas en el texto, 1 plano plegable (22 x 14). 
32 chelines, 6 peniques. 
Obra de divulgación amena y bien informada. Abarca los turbulentos años de 
la historia inglesa que van desde la batalla de Crécy (1346) hasta la insurrec-
ción de Wat Tyler (1381). La intervención en España del Príncipe Negro está 
tratada con extensión (p. 105-159), a base de la obra de P. E. Russell, reseñada 
en IHE n.O 10312. Las fuentes, consultadas a menudo directamente, y la biblio-
grafía indispensable se citan a pie de página. índice alfabético toponomásti-
co.-J. Ró. 
24353. VALLA, LORENZO: La conquista de Antequera, con la leyenda de la Peña 
de. los Enamorados. - Traducción del texto latino por el Dr. José Ló-
pez dé 'foro. Prólogo y notas del Dr. Francisco López Estrada. - Caja 
de Ahorros y Préstamos de Antequera (Publicaciones de la «Biblioteca 
Antequerana», 1). - Antequera, [imp. en Sevilla], 1957. - 75 + 2 p. s. n., 
1 lám. <19.5 x 14). 
En el prólogo breve biografía de Valla (1407-1457) y noticia de los Historiarum 
Ferdinandi regís Aragoniae Libri tres <1445-1446), y de las fuentes utilizadas 
para la redacción del fragmento cuya traducción se publica. En la anotación 
del texto, se compara éste con la detallada versión del hecho (1410) contenida 
en la Crónica del rey don Juan el segundo de Alvar García de Santamaría 
(t1460), manuscrito de la Biblioteca Colombina de Sevilla. - J. RÓ. e 
24354. FONT-RÉAULX, J. DE: Les decimes de l'Italie et de l'Espagne médiéva-
les. - «Bibliotheque de l'École des Chartes» (Paris), cnl (1955 [1956]), 
196-201. 
Comentario de la edición de las «décimas» de Italia y de las Rationes de cima-
rum Hispanice (1279-1280). 1: Cataluña, Mallorca y Valencia. II: Aragón y Na-
varra (Barcelona, 1956-1957), por J. Rius Serra (cf. IHE n.O 429) señalando la 
poca elaboración del material publicado. - J. Ró. 
24355. OLIVER C. R., ANTONIO: «Ecclesia» y «Christianitas» en Inocencio III.-
«Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), 1, núm. 2 (1957), 217-244. 
Análisis de los conceptos indicados en el pensamiento y en la obra de Inocen-
cio III. Resume estudios de varios autores. - R. Gs. 
24356. BROU O. S. B., LOUIS: Les psautieres manuscrits Ese. A. III. 5; Tou-
louse 144 et leur «Psalterium abbreviatum» final. - «Hispania Sacra» 
(Madrid-Barcelona), IX, núm: 18 (1955-1957), 379-390. 
Transcripción de las plegarias finales u Orationes completurias de estos salte-
rios, indicando las variantes entre ambos. El manuscrito de El Escorial no se 
conserva íntegro, pero puede completarse con el de Toulouse; éste es de la 
segunda mitad del siglo XIV, de origen catalán, texto galicano y relacionado 
con el rito mozárabe. - N. C. O 
24357. SOUSA COSTA, A. DOMINGUES DE: Mestre Afonso Dinis, médico e secre-
tário de D. Alfonso IV, professor na Universidade de Paris. - «Itine-
rarium» (Braga), ni (1957), núm. 15, 370-410; núm. 16-17, 510-607. 
Estudio documentado de este clérigo lisboeta, médico de las familias reales 
de Castilla y Portugal, que vivió en la primera mitad del siglo XIV. Con el 
nombre de Alfunsus de Hyspania profesó medicina, artes y teología en París. 
Fue también obispo de Guarda (1346) y de Évora (1347-1354/1355). Apéndice: 
Publica 55 documentos <1331-1355); 36 de ellos, inéditos, proceden del Archivo 
Vaticano. De especial interés, el doc. 42 (1347), inventario de las joyas de Leo-
nor esposa del Ceremonioso. - M. R. e 
24358. MARCUS, G. S.: The mariner's compass: its influence up01'/. navigation 
in the later Middle Ages. - IIHistory» (London), XLI, núm. 141-143 
(1956 [1957]), 15-24. 
Notas acerca del uso de la brújula en la Baja Edad Media, a base de fuentes 
inglesas, principalmente, con alguna alusión a España. - J. Ró. 
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24359. WEBBER, EDWIN J.: The literary reputation of Terence and Plautus in 
medieval and prerenaissance Spain.-«Hispanic Review» (Philadelphia), 
XXIV, núm. 3 (1956), 191-206. 
Estudia la persistencia del c.onocimiento. de la comedia romana en la España-
medieval y prerrenacentista, a través de las escasas y vagas referencias litera-
rias de sus principales exponentes: Terencio (que aparece citado como fabu-
lista, filósofo, poeta cómico y comediógrafo) y Plauto (éste en menor grado, 
confundido a veces con Platón). Desde mediados del siglo xv el conocimiento 
de ambos autores se hace más preciso y se les valora por sus comedias poéti-
cas.-M. R. 
24360. RIQUER, MARTÍN DE: «Triste deleyta(;iów>, novela castellana del si-
glo XV. - «Revista de Filología Española» (Madrid), XL, núms. 1-4 
(1956, [1957]), 33-65. 
Se da noticia de una novela en lengua castellana de un autor catalán que se 
esconde tras el anagrama F. A. D. C. (¿Fra Artal de Claramunt?), virtualmente 
desconocida. Se hace un análisis argumental de la obra, se publican algunos 
fragmentos y se apuntan posibles soluciones a los problemas que plantea. Di-
cha novela constituye el ms. núm. 770 de la Biblioteca de Cataluña.-J. Ms. O 
24361. VICK, ANDRÉ: Vieux Perpignan. Propos d'urbanisme. - «Études Rous-
sillonnaises» (Perpignan), V, núm. 4 (1956), 295-303, 4 figs. 
Consideraciones acerca de la conveniencia de salvar los restos de fortalezas 
medievales de Perpiñán. - M. R. 
24362. VILLALBA DÁVALOS, AMPARO: Flo(r)s Sanctorum. Codo 84 del Archivo 
Cat.edral de Valencia. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), 
XXVIII (1957), 36-44, 4 figs. 
Describe las miniaturas de ese códice, ejecutado según supone la autora en 
Aviñón a finales del siglo XIII o principios del siguiente. - J. M. 
24363. BERNIS, CARMEN: Indumentaria española del siglo XV: la camisa de mu-
jer. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXX, núm. 119 (1957), 
187 -209, 12 láms. 
Amplio estudio de esta prenda en sus diversas maneras de adorno y las varia-
ciones de la moda en sus partes: cabezón, mangas y manguitos, precisando 
la cronología de los distintos tipos. - S. A. 
CORONA DE ARAGÓN 
24364. VI Congreso ele Historia de la Corona de Aragón. Cagliari-AIghero, 
8-14 diciembre 1951. Elenco e riassunti delle comunicazioni. - Tip. 
P. Valdés. - Cagliari, 1957. - 2 p. s. n. +36 p. (24,5 x 17). 
Relación de los autores y de los títulos de las comunicaciones presentadas, 
con inclusión en la mayoría de los casos de un resumen de las mismas. Se re-
señan aparte las comunicaciones cuyo resumen es más preciso. A continuación 
damos la lista de las restantes: Ovidio Addis, Le «donnicalie» in Sardegna neI 
periodo giudicale e la loro decadenza nel primo periodo aragonese; Cayetano 
Alcazar Malina, La política postal española en el siglo XVI en el Mediterrá-
neo; Enrico Amat di Sanfilippo, n sovrano Militare Ordine di Malta e la Sar-
degna; Francesco Artizzu, La penetrazione catalana in Sardegna nel secolo XII; 
Edouard Baratier, Inf!uence de la politique angevine sur le déclin commercial 
de Marseille aux XIII et XIV sii~cles; Alberto Boscolo, Sardegna e Sicilia nei 
primi anni di regno di Martina il Vecchio; Dolores Cabré, La economía medi-
terránea del s. XVI vista por escritores españoles coetáneos; José Camarena 
Mahiques, El impuesto de tres dineros por libra a los mercaderes italianos; 
Alvaro Castillo Pintado, Características del movimiento del puerto de Valen-
cia a fines del Quinientos; Roberto Cessi. n problema mediterraneo e l'al/ean-
za veneto-aragonese del 1352; Gentil da Silva, Trafics mediterranéens: cas de 
devéloppement et de sous-developpement économique; Pasquale Giannone, Bre-
vi note sul jus naufragii in Sardegna durante la dominazione aragonese; Emi-
lio Giralt y Raventós, En torno al abastecimiento triguero de Barcelona. du-
rante el siglo XVI; Miguel Gual Camarena, Aranceles de la Corona aragonesa 
en el siglo XIII; Jacques Heers, Les Italiens et l'Orient mediterranéen d la fin 
du moyen-age; Aurea Javierre Mur, Privilegios comerciales de la orden de 
Montesa en el reino de Cerdeña; Giuseppe Lepori, De regno Sardinire notre et 
etiam Corsica insula; Francesco Loddo Canepa, Relazioni commerciali di Ca-
gliari nel secolo XV; Vicente Martínez Morellá, El puerto de Alicante en la 
Edad Media; Marina Mitjá, Un siglo aprOXimado de actitud barcelonesa frente 
a Cerdeña, 1324-1408; Bacchisio R. Motzo, La contea di Osuna per Bernardo di 
Cabrera nacque in Sardegna durante la permanenza di re Pietro IV nell'isola 
y La pace di AIghero tra Pietro IV d'Aragona e Mariano IV d'Arborea; Evan-
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dro Putzulu, C;:ommercio di schiavi sardi a Maiorca nella seconda meta del 
seco XIV; Juan Reglá Campistol, Datos y consideraciones sobre la economía 
catalana en el siglo XVI; Gabriella Repetto, n castetlo di Sanluri nei seco-
li XIV e XV; Isabel Rincón de Arellano, El «dret portogues» y el comercio de 
Valencia con los portugueses a fines del siglo XV; Felipe Ruiz Martín, Moda-
lidades del capttalismo genovés en la segunda mitad del siglo XVI; Vicente 
Salavert y Roca, Los motivos económicos de la conquista aragonesa de Cer-
deña; Antonio Serrano Montalvo. La población morisca aragonesa. Aportación 
a su estudio; Ferran Soldevila, Alguns aspectes de la política económica de 
Pere el Gran; Giancarlo Sorgia, Monete circolanti in Sardegna all'epoca di 
Alfonso il Magnanimo; Enrique Subiza, Género de vida de Aragón en el si-
glo XVI; Giovanni Todde, Uesportazione dei cavalli dalla Sardegna nei seco-
li XIV e XV; Phiiippe Wolff, Un grand commerce médiéval: Les céréales dans 
le bassin de la Mediterranée Occidentale. - J. N. 
24365. JAIME l, «EL' CONQUISTADOR»: Crónica histórica o «Ltibre deIs fets». ~ 
Traducción del catalán, prólogo y notas por Enrique Palau. - Obras 
Maestras. - Editorial Iberia. - Barcelona, 1958. - 2 vols.: xVII+270 
y 260 p. lI9 x 12) 
Versión bastante correcta, precedida de un prólogo poco afortunado y acom-
pañada de un centenar de notas. Carece de índices alfabéticos y de aparato 
crítico. - M. R. 
24366. LóPEZ DE MENESES, AMADA: Florilegio documental del reinado de Pe-
dro IV de AragÓn. - «Cuadernos de HistorIa de España» (Buenos Ai-
res), núm. 25-26 (1957), 343-347. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 18195. Pub~ica tres documentos (13481, los núms. 122 a 125 de la 
serie, que tratan de asuntos marginales, de interés local. Proceden del Ar-
chivo de la Corona de AragÓn. - J. C. O 
24367. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Cartas a Fernando I de Aragón a Abü Ali 
de Marriikus. - «Tamuda» (TetuánJ, IV, núm. 2 {1956), 229-238, 1 lám. 
Comentario a cuatro cartas de 1414 a 1415 (Archívo de la Corona de Aragón). 
Fernando I se interesa por los sucesos de Marruecos, pide la libertad de 
Bartolomé Despi, detenido en Azemmür y que se pague a Juan Mir el pro-
ducto de sus ventas. - M. Gu. 
24368. GUTIÉRREZ DE VELASCO, ANTONIO: Tamarite y San Esteban de Litera a 
cambio de Albarracin. - «Argensolall (Huesca), VII, núm. 28 (1956), 
313-326. 
Estudio de las negociaciones dip~omáticas entre Pedro el Ceremonioso y Ma-
ría de Portugal, viuda del infante Fernando, en que se acordaron el canje del 
territorio de Albarracín, incorporado a la jurisdicción de la Corona, por Ta-
marite y San Esteban de Litera (1367). Publica seis documentos del Archivo 
de la Corona de Aragón - J. C. O 
24369. MARTÍNEZ FERRANDO, JlESÚS] E[RNESTO]: El exceso de población sar-
da en Menorca a fines del siglo XIV. - En «VI Congreso de Historia 
cie la Corona de Aragónll (lHE n.O 24364), 22-23. 
Resumen de comunicación. Referencia a los prob!emas planteados por el nú~ 
mero excesivo de los prisioneros sardos en Menorca, y su participación en 
los conflictos sociales de la época. Esta situación perduraría hasta el reinado 
de Martín el Humano en que se decretó la libertad general de prisioneros.-
J. N. 
24370. MAsIÁ DE Ros, Á[NGELES]: Un manuscrito de interés comercial, pon-
deral y numismático. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de 
Aragóll» (lHE n.O 24364), 24. 
Resumen de comunicación. Noticia del importante manuscrito inédito de Joan 
Pons fechado en 1455 (Biblioteca Universitaria de Barce~ona, ms. 4, ya citado 
por Elías de Molíns en «Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Bar-
celonesa») que detalla los productos y las rutas del comercio barcelonés, las 
equivalencias monetarias y ponderales y los derechos de aduanas entre Bar-
celona y otros puertos del Mediterráneo. - E. G. 
24371. GAffiROIS DE BALLESTEROS, MERCEDES: Algunos datos documentales so-
bre el comercio entre la COTona de Aragón y Navarra a fines del si-
glo XIV y comienzos del XV. - En «VI Congreso de Historia de la 
Corona de Aragónll <IHE n.O 24364), 14. 
Resumen de comunicación. Referencia a las cuentas del antiguo reino nava-
rro, procedentes de la antigua Cámara de Comptos (Archivo Histórico de 
Navarra), como instrumento para conocer dicho comercio. - J. N. 
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24372. BATLLE y PRATS, LUIS: Trigo sardo y siciliano en el abastecimiento de 
Gerona en 1424. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (lHE n.O 24364), 4. 
Resumen de comunicación. Precisiones -cantidad y medios de pago- sobre 
el trigo de Cerdeña importado por la ciudad de Gerona a raíz de la mala co-
secha de 1424.-J. N. 
24373. MATEU y LLOPIS, FELIPE: El oro circulante en la Corona de Arag6n en 
el siglo XIV. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» 
OHE n.O 24364), 24-25. . 
Resumen de comunicación. Valoración de los libros de las cecas de Barce-
lona (Archivo de la Corona de Aragón) y Valencia (Archivo del Reino), para 
conocer las compras de monedas de oro en 1374-1393 en relación con la fá-
brica de florines. - J. N. 
24374. MASSIP, JESÚS: Notas para un estudio sobre Pedro de Luna. - «La 
Zuda» (Tortosa), 11. núm. 17 (1956), 328-333. 
Contestación al libro de Vicente Genovés, San Vicente Ferrer en la política 
de su tiempo, en la que defiende la personalidad y la legalidad papal de Pe-
dro de Luna.-J. C. 
24375. MADURELL 1 MARIMON, JOSEP: Vendes d'esclaus sards de guerra a Bar-
celona, en 1374. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (IHE n.O 24364), 22. 
Resumen de comunicación sobre la cesión forzosa de sus esclavos sardos 
-prisioneros de guerra- impuesta a los residentes menorquines en 1374, como 
consecuencia de la escasez de vituailas. - J. N. 
24376. RUBlÓ [BALAGUER], JORDl: Influencia de la sintaxi llatina en la can-
cellería catalana del segle XV. - En «VII Congreso Internacional de 
Lingüística Románica» (IHE n.O 24052), 357-364. 
Análisis de algunos rasgos de influencia latinizante en el lenguaje culto de 
la cancillei:-Ía real. Interesantes observaciones sobre la personalidad de varios 
secretarios reales, y sobre la influencia que podían ejercer en el estilo de sus 
subordinados. Insinúa la posibilidad de matices geográficos en la intensidad 
del latinismo sintáctico, que en Valen<!ia sería superior a la de Cataluña.-
A. B. M. 
24377. FRANK, ISTVÁN: Les débuts de la poésie courtoise en Catalogne et le 
probleme des origines lyriques. --- En «VII Congreso Internacional de 
Lingüística Románica» (IHE n.O 24052). 181-187. '. 
Determina la existencia de· una escuela catalana de la poesía cortés y afirma 
que en las cortes de los reyes de Aragón (Alfonso II y Pedro 11) no se ig-
noraba la existencia de la poesía romance que han transmitido las jarchas, 
basándose en el preceptista Raimon Vidal, que observa que todas las gentes, 
«cristianas, judías y sarracenas» ponen su empeño en componer canciones. 
Trabajo a tener en cuenta, porque, tras este florecimiento de la poesía pro-
venzal en Cataluña. puede haber una intención política por parte de Al-
fonso 11, marqués de Provenza, que. de este modo, se captaba partidarios y 
propagandistas más allá de los Pirineos. - M. de R. 
24378. AINAUD DE LAS ARTE, JOAN: Les relacions económiques de Barcelona amb 
Sardenya i la seva projecció artística. - En «VI Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón» (IHE n.O 24364), 1-2. 
Resumen de comunicación sobre el carácter colonial de la economía sarda 
dentro del complejo catalán-aragonés, y la influencia casi exclusiva del arte 
catalán en la formación del gusto isleño. Aunque disminuidas, estas influen-
cias artísticas serían todavía visibles en la documentación barcelonesa del 
siglo XVI. - J. N. 
24379. MIRET 1 SANS t, JOAQUIM: El forassenyat primogénit de Jaume II.-
Prefaci de R[amon] Aramon i Serra. - Institut d'Estudis Catalans 
(Memories de la Secció Historico-Arqueologica, XVIIl). - Barcelona, 
1957.-51+1 p. s. n. (245x17.5). 
Interesante monografía que. aunque nada esencial añade a la bibliografía pu-
blicada desde la muerte de Miret (1858-1916) sobre el infante Jaime, el ex-
travagante primogénito de Jaime n, debe tenerse muy en cuenta en lo futuro, 
pues recoge documentos inéditos de indudable interés -del Archivo de la 
Corona de Aragón y de Pablo Gil, de Zaragoza, parte de ellos, intercalados 
en el texto-, fija la fecha exacta de su nacimiento (29-IX-1296) y la apro" 
ximada de su muerte (primeros de julio de 1334). y formula un juicio sobre el 
personaje que coincide con el expresado por la investigación· moderna (cf. 
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IHE n.OS 5127, 8294, 19603 Y 20931). J. Cabestany ha colaborado en la revisión 
de los textos. Cf. para el estudio de la siCOlogía del infante el documento 
que pUblica J. E. Martínez Ferrando en «Estudios dedicados a Menéndez Pi-
da!», 1. - J.-E. M. F. e 
Cataluña 
24380. SOLDEVlIA, FERNANDO: Les prosificacions en els primers capítols de la 
Crónica de Desc!ot. - Discurso leído el día 23 de marzo de 1958 en la 
recepción pública de D .... en la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona y contestación del académico numerario don Martín de Ri-
quer. - Gráficas Marina, S. A. - Barcelona, 1958. - 38 p. (24 x 17). No 
venal. 
Exposición general del desarrollo de los estudios y polémicas acerca de la 
existencia de prosificaciones de poemas juglarescos en las crónicas catalanas, 
desde M. de Montoliu en 1922 y el mismo Soldevila en 1925, hasta la actua-
lidad (cf. IHE n.08 7205, 19611 Y 24381). Aplicación del sistema a los casos 
concretos que aparecen en los cuatro primeros capítulos del Desclot, situando 
la fecha del poema estudiado entre 1242-1244. La contestación de Riquer (p. 31-
38) fundamenta la suposición de que, al menos, los poemas extensos de jugla-
res se redactaran en provenzal, y comenta la obra histórica del recipiendario. 
Las p. 5-8 constituyen un elogio de la obra histórica de Frederic Camp i 
Llopis (1877-1946). Bibliografía histórica de Camp y de Soldevila.-J. Ró. 0 
24381. MONTOLIU, M[ANUEL] DE: Elementos del antiguo castellano en el cata-
lán. - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» 
OHE n.O 24052), 167-170. 
Señala algunas influencias de la historiografía castellana sobre la catalana y 
reitera sus teorias expuestas en 1928 acerca de la métrica de las prosificaciones 
existentes en las crónicas catalanas. Cf. IHE n.O 24379. - J. Ró. 
24382. DOMÍNGUEZ BORDONA, J[ESÚS]: Miscelánea bibliográfica de Santes Creus 
11 Poblet. Il. Dos manuscritos recuperados. - «Santes Creus», núm. 4 
(1957), 207-210. 
Cf. IHE n.O 19716. Noticia de la restitución a la Biblioteca de Tarragona de 
dos manuscritos del siglo xm del fondo de Santes Creus; contienen fragmen-
tos de autores cristianos medievales. El primero había figurado en la biblio-
teca, el segundO era desconocido y tiene un ex libris que lo acredita como 
procedente del monasterio de Valldaura, primitivo establecimiento de Santes 
Creus.-J. C. O 
24383. COLLELL [COSTA], O. P., ALBERTO: Ra1lmundiana. Apéndice a un di-
plomatario. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXX, nú-
mero 1 (1957), 63-95. 
Ampliación del artículo reseñado en IHE n.O 16515. Publica 19 documentos 
(¿ 1235-1595?) no incluidos en el Diplomatario de san Ramón de Penyafort pu-
blicado por Rius Serra (cf IHE n.O 7221) y precisa dos detalles de su bio-
grafía. Siete de los documentos (1255-1273) -del Archivo Corona Aragón y 
Biblioteca Universidad Barcelona, y una Brevis abstractio de víta sancti Raí-
mundi, del convento de Santo Domingo de Bolonia- estaban inéditos.-
~M O 
24384. SALVADOR, FELIPE DE: El real cuerpo de la nobleza, antiguo Brazo Mi-
litar del Principado de Cataluña 11 condados de RoseZZón 11 de Cerda-
ña. (Notas sobre su historia). - «Hidalguía» (Madrid), V, núm. 22 
(1957) (= «Número extraordinario dedicado a Cataluña», 1.), 369-376. 
Notas, basadas en documentación del Archivo de la Corona de Aragón, sobre 
la historia de este cuerpo, creado en 1389 por Juan 1 como Brazo Militar del 
Principado de Cataluña, y profundamente vinculado a la Cofradía de San 
Jorge. - C. F. O 
24385. IGLÉSIES FORT, JOSEP: La població de Catalun1la durant els segles XIV 
i XV. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» 
<IHE n.O 24364), 16-17. 
Resumen de comunicación. Evolución demográfica de Cataluña según los do-
gatgesD de 1359, 1376, 1378 y 1497. Por primera vez se publican los resultados 
generales de los tres últimos. Cf. IHE n.o 24580. - J. N. 
24386. LLADONOSA 1 PUJOL, JoSEP: Tendencia de Lleida cap el mar.-En «VI 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (lHE n.O 24364), 21-22. 
Resumen de comunicación. Referencia a la exportación de tejidos ilerdenses 
por Tamarit (1271) y a la presencia de mercaderes de este origen en Túnez 
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(1260-1270), como indicios del desarrollo económico alcanzado por la ciudad 
en la segunda mitad del siglo XIII. - J. N. 
24387. DEL TREPPO, MARIO; Assicurazioni e commercio internazionale a Bar-
ceLona neL 1428-1429. - «Rivista Storica Italianall (Napoli), LXIX, nú-
mero 4 (1957), 508-54l. (Continuará.) . 
Aprovecha al máximo las ricas fuentes (Archivo de Protoco!os de Barcelona) 
de carácter estadístico, y reagrupa metódicamente sus elementos; seguros y 
aseguradores . en Barcelona, agente~ e instrumentos del comercio marítimo 
(las relaciones con los distintos países se publicarán ulteriormente). Intere-
santes comparaciones quite.n a las cifras su carácter abstracto. A señalar un 
estudio de gran novedad (el mundo de los aseguradores y el papel desempe-
ñado en el por los italianos) y una excelente descripción de las rutas marí-
timas. Dos reservas a las conclusiones; 1) El contrato de 1402 (p. 510) no 
tiene el valor excepcional que se le da; 2) ¿ en qué medida una práctica 
todavía en sus comienzos puede proporcionar bases sólidas para apreciar la 
totalidad de los cambios marítimos? - C. C. • 
24388. GARCÍA [SANZ], ARCADIO; Precedentes de la letra de cambio en la 
«Curia Fumadall. - «Ausall (Vich), n, núm. 22 (1957), 533-540. 
Estudio de los meto dos mercantiles de pago en la ciudad de Vich en los si-
glos XIII y XIV, con comparación con los de otras ciudades del Mediterráneo 
Occidental. Publica cinco documentos notariales del archivo de la "Curia Fu-
madall (Vich) (1259-1371). - J.C. O 
24389. BATLLE [GALLART], CARMEN; El Sindicato del pueblo de Barcelona 
en 1454. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragónll 
<IHE n.O 24364), 3-4. 
Resumen de comunicación. Noticia de un documento expedido por el Sindi-
cato que, al dar los nombres de sus 98 componentes, ha servido a la autora 
de punto de partida para su estudio del partido buscaire (familia, activida-
des, patrimonio) (cf. IHE n.o 22682). - J. N. 
24390. GAJA 1 MOLIsT, ESTEVE; Esclavatge a Manlleu. - «Ausall (Vich), lI, nú-
mero 20 (1957), 461-464. 
Noticia (Archivos Episcopal y de la. Veguería de Vich) de la venta de un 
esclavo (1320) a favor del Prior de Santa María de Manlleu y de dos pleitos 
sobre propiedad de esclavos (1390 y 1398). - J. C. O 
24391. SOBREQUÉS VIDAL, SANTIAGO . .- Regimen municipal gerundense en la 
Baja Edad Media. La «insaculaciónll. - «Anales del Instituto de Es-
tudios Gerundensesll X (1955 [1957]), 165-234. 
A base de documentación inédita del Archivo Municipal, se examina el es-
tablecimiento de Gerona del regimen de insaculación por privilegio del lu-
garteniente Juan de Aragón (luego Juan. lI), de 1457. Es interesante el plan-
teamiento de la crisis municipal gerundénse a partir de 1437, relacionada con 
el fracaso de la oligarquía urbana y la agitación de 103 menestrales; pero 
no se llega a una conclusión estructural convincente. En apendice 8 docu-
mentos (de 1453 a 1458), con el de insaculación, y una lista de los regidores 
(jurats) de Gerona, de 1441 a 1470. - J. V. V. e 
24392. CASTELLÁ RAICH, GABRIEL; La iglesia de Santa María de Igualada. No-
ticia de un inventario antiguo. - «Analecta Sacra Tarraconensiall (Bar-
celona), XXX, núm. 1 (1957), 153-157. 
Transcripción de un inventario de los bienes de la iglesia parroquial de Santa 
María de Igualada durante el gobierno del párroco Bernardo Mercer (1418). 
No consta la referencia archivística. - J. C. O 
24393. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., VICENTE; Domingo Pons (1330-1417), funda-
dor del Colegio de la Asunción de Lerida. - ((Hispania Sacrall (Madrid-
Barcelona), IX, núm. 18 (1956 [1957]), 281-318. 
Biografía de Domingo Pons, natural de Benavarre; cargos eclesiásticos des-
empeñados en Cataluña y Cerdeña; estancia en Aviñón; capellán de Pedro 
el Ceremonioso. Fundaciones en su villa natal y referencias al colegio, pos-
teriores a su muerte. Transcribe, íntegros o abreviados, 26 documentos (1352-
1455) del Archivo Vaticano. - N. C. O 
24394. CARRERAS ARTAU, JOAQUÍN; Un texto didáctico barcelonés, del siglo XIII, 
para infantes reales. - «Perspectivas Pedagógicasll (Barcelona), l, nú-
mero 1 (1958), 7-9. 
Analiza, como primera muestra de un catecismo propiamente infantil, el Al-
phabetum cathoLicorum ad inclitum dominum regem Aragonum pro filiis eru-
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diendis in elementis cathoHcae fidei de Arnau de Vilanova (publicado por 
Wilhelm Burger, «Romische Quartalschrift», 1907). Cf. IHE n.O 12003. - J. Ró. 
24395. PERICAY, PEDRO: El manuscrito barcelonés de Teócrito. - «Emerita» 
(Madrid), XXIII, núm. 1-2 (955), 165-181. 
Estudia el manuscrito griego de la Biblioteca de Cataluña, fechado en 1312, 
que en el siglo XVII pertenecia a la biblioteca napolitana de Pedro de Aragón, 
legada a Poblet. - C. B. 
24396. WATT, JOHN: The papal monarchy in the thought of saint Raymond of 
Peñafort. - «The lrish Theological Quarterly» (Maynooth), XXV 
(1958), núm. 1, 33-42; núm. 2, 154-170. 
Estudia el ideario de san Ramón de Panyafort acerca del poder papal -re-
flejado especialmente en su Speculum iuris, 1213-1221- y lo ambienta dentro 
de las doctrinas de los canonistas de la época. Señala en su doctrina refe~ 
rente a las relaciones entre los poderes espiritual y temporal tres principios 
esenciales: autonomía de la Iglesia, cooperación de ambos poderes, suprema-
cía del clero. - J. Ró. 
24397. MONTOLIU, MANUEL DE: San Bernardo, los trovadores y la «Divina Co-
media». - Universidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras (Pu-
J::licacionE:s de la Cátedra «Juan Boscán», núm. 2). - Madrid, 1956.-
1ll p. (24,5 x 17,5.). 
Puntos de vista sobre la posible huella -culto a la Virgen María- que san 
Bernardo de Claraval dejó en la lírica trovadoresca de los últimos tiempos 
y la poesía italiana del Stil Novo, especialmente en la Divina Comedia. Bre-
ves consideraciones preliminares sobre la personalidad del Santo. - J. Ms. 
24398. NOLASC D'EL MOLAR O. F. M. Cap.: Una poesia religiosa del segle XIII.-
Vol. 1: Introducció i text; vol. 111 : Anotacions; vol. 11': Anotacions. 
«Biblioteca O1otina», núms. 40, 73-74 Y 75. - O1ot, 1953, 1956 Y 1957.-
48, 84 Y 38 p. (16 x 11). 
Edición y estudio de una composición religiosa conservada en un manuscrito 
del siglo XIII custodiado en Olot, que no es más que la catalanización de una 
pieza provenzal atribuida a Folquet de Marselha. Se publica también el texto 
provenzal, según la edición Stronski, y una nueva copia, o refundición, ca-
talana de la segunda mitad del siglo XIV. - J. Ms. 
24399. RIQUER, MARrÍN DE: La lengua de los poetas catalanes medievales.-
En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» (IHE nú-
inero 24052), 171-179. 
Fija a fines del XIV y principios del XV la lenta sustitución del provenzal 
-utilizado por los poetas con conciencia de su arbitrariedad- por el catalán. 
E. Li Gotti, en una intervención, lanza la idea de que el hecho sea efecto de 
los cambios sociales (provenzal: lengua de corte; catalán: de la burguesía).-
J. Ró. 
24400. BOHIGAS lBALAGUER], PERE: La llengua deIs Mirades de Maria del ma-
nuscrit de Lleida. - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Ro-
mánica» (IHE n.O 24052), 285-296, 1 lám. 
Estudio de la lengua de los Mirades editados por Bohigas posteriormente a 
la redacción de este artículo (cf. IHE n.OS 16526 y 20942). - J. Ró. 
24401. CASAS HOMS, J:. Luis de Aver!;ó, tratadista de la lengua. - En «VII 
Congreso Internacional de Lingüística Románica» (IHE n.O 24052), 317-
325. 
Avance del trabajo reseñado en IHE n.O 22690.-J. Ró. 
24402. SALVAT, JOSEP: La lenga literaria occitana e «Las Flors del Gai Sa-
ber». - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» 
(IHE n.O 24052), 303-316. 
Resume brevemente el contenido y manuscritos de los tratados provenzales 
de gramática y preceptiva y estudia algunos aspect.os lingüísticos del deno-
minado Las flors del gai saber. Hay noticias aprovechables para el estudio del 
consistorio poético de Tolosa. Escaso interés para el historiador - M. de R. 
24403. PALUMBO, PIETRO: La citazíone trobadoriche in Berenguer de Noya.-
En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» (IHE nú-
mero 24052), 327-354. 
Constituye una parte de la introducción del libro del mismo autor Berenguer 
de Noya, MiraH de trobar, colección «Testi», del Istituto dí Filologia Roman-
za de la Universidad de Palermo, Palermo, 1955. El interés del trabajo es 
puramente literario y afecta a citas de trovadores y a problemas de critica 
textual. - M. de R. 
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24404. LI GOTTI, ETTORE:. Jofré de Foixa. - En «VII Congreso Internacional 
de Lingüística Románica» ORE n.O 24052), 297-301. 
Notas sobre este preceptista catalán, relacionado con la corte de Sicilia. El 
autor las reunió, luego, con más detalle y aparato bibliográfico, seguidas de 
la edición de todas sus obras conservadas, en el libro Jofré de Foixa, vers e 
Regles de trobar reseñado en IHE n.O 441. Al historiador pueden interesar 
las relaciones literarias entre Cataluña y Sicilia que se señalan. - M. de R.-
24405. SANSONE, GUlSEPPE E.: Quartine catalane sulla passione. - «Filologia 
Romanza» (Torino), III (956), 315-321. 
Publica una pieza poética inédita sobre la Pasión contenida en el ms. 480 de 
la Biblioteca de Cataluña del siglo xv. Breve presentación en la que se sitúá 
el texto publicado. - J. Ms. O 
Aragón 
24406. XIMÉNEz DE EMBÚN, LUIs: N atas sobre demografía fiscal del Reino dé 
Aragón en 1430. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» URE n.O 24364), 36. 
Resumen de comunicación sobre el valor demográfico de varios documentos 
relativos a una leva militar, que se conservan en el Archivo de la Diputación 
de Zaragoza. - J. N. 
24407. CANELLAS LóPEZ, ÁNGEL: Algunas proyecciones económicas y comer-
ciales del reino de Aragón en el siglo XV. - En «VI Congreso de His-
toria de la Corona 'de Aragóm> UHE n.O 24364), 8-9. . 
Resumen de comunicación. Programa de las posibilidades que ofrece un vo-
lumen sobre la renta de las gen~ralidades o aduanas del reino, para el cono-
cimiento de su vida comercial o hacendística, de 1410 a 1458. - J. N. 
24408. ROMANO [VENTURA], DAVID: Legado de un judío al rey Pedro el Gran-
de. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XVII, núm. 1 (957), 144-149. 
Plantea las dudas que ofrece un legado de 4.000 morabetinos de oro que el 
judío de Teruel Abayu Avenrodrich dejó en su testamento a Pedro III de 
Aragón. En apéndice transcribe cuatro documentos (286) del Archivo de la 
Corona de Aragón ya citados por J. Régné (cf. IHE n.O 10246). - J. Ró. O 
24409. DuRÁN GUDIOL, ANTONIO: Un viaje por la diócesis de Huesca en el 
año 1338. - «Argensola» (Ruesca), VII, núm. 28 (956), 367-372. 
Noticias de una visita hecha por Jimeno Pérez de Hueso a las parroquias d'i! 
la diócesis de Ruesca (1338), para cobrar el tributo para las obras de la 
catedral de Huesca. Descripción del viaje en el libro 1 de la Fábrica (Archi-
vo de la Catedral de Huesca). Transcribe algunos fragmentos.-J. C. O 
24410. GALINDO ANTÓN, JOSÉ: San Jorge, los fueros y Calatayud. - «Zarago-
za», núm. 3 (956), 37-41. 
Conferencia. Noticia de la aprobación de los fueros de Calatayud por las 
cortes celebradas en esta población en 1461; Y sobre el patronato de san 
Jorge en el reino de Aragón. -J. C. 
24411. OCHOA MARTÍNEZ DE SORlA, JosÉ M.a: Los dos sínodos de Zaragoza bajo 
el pontificado de D. Pedro López de Luna, 1317-1345. - «Scriptorium 
Victoriense» (Vitoria), Il (1955), 118-159. _ 
Rec. G[arcía]-M. Colombás. «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), LII, 
número 2-3 (957), 635-636: Biografía del que fue canciller de Pedro el Ce-
remonioso -basada en el trabajo que sobre él publicó J. Rius Serra (<<Ana-
lecta Sacra Tarraconensia», Barc~lona, VIII, 1932)- Y análisis de los sínodos 
de 1328 y 1338 acerca de la reforma del clero y de la defensa de las inmu·-
nidades eclesiásticas. Publica el texto de las dos constituciones que ofrecen 
curiosos detalles. - J. Ró. 
24412. OCHOA MARTÍNEZ DE SORIA, JOSÉ M.a: Los sínodos de Zaragoza pro-
mulgados por el arzobispo don Lope Fernández de Luna, 1351-1382.-
«Scriptorium Victoriense» (Vitoria), II (1955), 311-370. . 
Rec. G[arcía]-M. Colombás. «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), LII, 
número 2-3 (1957), 635-636: Resumen de la vida del arZObispo y publicación 
de las constituciones promulgadas por él durante los sínodos de 1352, 1357, 
1371 (?) Y 1377. Su contenido es similar a las publicadas en el artículo rese-
ñado en IHE n.O 24410. - J. Ró. 
24413. BALAGUER [SÁNCHEZ], FEDERICO; y DuRÁN GUDIOL, A[NTONIO]: Santa 
María de CiHas en la Edad Media. - «Argensola» (Huesca), VIII, nú-
mero 29 (957), 31-53, 2 láms. 
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Estudio histórico y artístico de esta iglesia documentada desde 1250 y que 
tuvo especial esplendor en el siglo xv· Está situada en un área al norte de 
Huesca perteneciente' desde la reconquista de la ciudad a ciudadanos libres y 
pOblada por colonos cristianos. En apéndice: 4 documentos (1212-1494) de 
archivos de Huesca. - J. Ró. O 
24414. BELTRÁN DE HEREDlA O. P., V.: El Estudio General de Calatayud: Do-
cumentos referentes a su institución. - «Revista Española de Teolo-
gía» (Madrid), XVII, núm. 67 (1957), 205-230. 
Vicisitudes del incipiente Estudio General de Calatayud, fundado y protegido 
por Pedro de Luna -luego Papa Benedicto XIlI- a principios del siglo xv 
y desaparecido después de 1416, una vez depuesto el papa Luna. Publica 10 do-
cumentos (estatutos y bulas), muy interesantes, referentes a la Constitución 
del Estudio. La documentación procede del Archivo Vaticano y del Archivo 
Histórico Nacional. - E. S. e 
24415. GALLINA, ANNAMARlA: Di un"antica traduzione aragonese del «MiHo-
ne». - «Filologia Romanza» (Torino), III (1956), 296-314. 
Estudio sobre la traducción aragonesa de esta obra de Marco Polo, conser-
vada en un manuscrito de la Biblioteca del Escorial (1377-1396). Se pone en 
relación con los .otros textos de la misma familia, a la que Benedetto ha dado 
la sigla K -uno en catalán y otro en francés-, y se estudia su lengua, la 
cual nos demuestra que «el traductor con toda probabilidad pertenecía a una 
zona que se resentía de una más fuerte influencia castellana respecto al resto 
de la región y que debe ser situada en el límite con Castilla». En apéndice, 
se publican algunos capítulos de dicha traducción. - J. Ms. O 
Valencia 
24416. PILES Ros, LEOPOLDO: Actividad y problemas comerciales de Valencia 
en el Cuatrocientos. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de 
Aragófi» OHE n.O 24364), 28. 
Resumen de comunicación. Noticia de un trabajo en curso (fuentes utiliza-
das y algunos datos adquiridos) sobre la estructura profesional y comercial 
de la ciudad de Valencia en el siglo xv. Cf. IHE n.O 22696.-J. N. 
24417. SÁNCHEZ ADELL, JosÉ: «Establiments» de More Ha y sus aldeas, de 1370. 
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIV, núm. 2 
(1958), 88-100. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 7236 y 8311. Continúa la publicación del texto - J. Ró. 
24418. COLL O. P., JosÉ M[hRÍA): Ascendencia gerundense de san Vicente 
Ferrer. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» X (1955 
[1957]), 149-164. 
Noticias del Santo en relación con la diócesis de Gerona (cL también IHE nú-
meros 10372 y 10379). Su padre descendía de una familia de Palamós y a su 
madre la supone descendiente de una familia de Castelló de Ampurias. Nota 
de los condiscípulos y discípulos del Santo procedentes del convento de Ge-
rona, en especial Esteban Miquel (t1421) y Miguel Despuig (t1416). y de las 
estadas y visitas hechas a diversas pOblaciones de la diócesis y ciudad de 
Gerona, en especial la de 1409. -J. C. 
24419. JUNYENT PREV., E[DUARD]: Unes poesies de Francesc Ferrer. - «Ausa» 
(Vich), 11, núm. 22 (1957), 553-558. 
Noticia del hallazgo de unas poesías del poeta valenciano Francesc Ferrer 
(siglo xv), escritas en unos folios que fueron usados como cubiertas de un 
pliego (1459-1460), conservado en el Archivo Capitular de Vich. Publica las 
cinco composiciones poéticas. - J. C. O' 
24420. SARALEGUI, LEANDRO DE: La pintura valenciana medieval. - «Archivo 
de Arte Valenciano» (Valencia), XXVII (1957), 3-24, 4 figs. (Continua-
ción.) 
Cf. IHE n.O 16563. Este capítulo se dedica a Gonzalo Pérez (siglo xv). - J. M. 
24421. LINARES, CAMILO B.: Sobre el origen de nuestras fiestas. - En «Fies-
tas de San Jorge» (lHE n.O 24155), 31-32, 2 figs. 
Las hace remontar al paso por Alcoy deí rey Pedro nI el Grande, y transcribe 
parte de un documento (1276) del Archivo de la Corona de Aragón. - C. B. O 
24422. MOMBLACH [y GONZÁLEZJ FRANCISCO DE P.: El gran almirante Roger de 
Lauria, primer señor de Alcoy. - En «Fiestas de San Jorge» (lHE 
n.O 24155), 43 Y 45, 1 fig. 
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Breve biografía del. almirante y transcripción de un documento del Archivo 
de la Corona de Aragón, que es la donación de Alcoy por el rey Jaime II 
a Roger de Lauria el 11 de septiembre de 1291. - C. B. O 
Mallorca-Rose1l6n 
24423. LóPEZ DE MENESES, AMADA: La peste negra en las islas Baleares. - En 
«VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» <IHE n.O 24364), 20. 
Resumen de comunicación. Referencia a los efectos sociales y económicos de 
la peste. Para paliarlos, los ibicencos fueron autorizados a armar naves contra 
los moros, pero en 1349 los mercaderes, que compraban cereales en el Norte 
de Africa, obtuvieron la revocación del privilegio. (Cf. IHE n.O 16510). - J. N. 
24424. SANTAMARÍA ARÁNDEZ, ALVARO: En torno a la situación de los judíos 
conversos de Mallorca en el siglo XV. - «Boletín de la Sociedad Ar-
queológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-
1956), 185-197. 
Síntesis de un fragmento de una obra en preparación, omitiendo referencias 
documentales. Se refiere con algún detalle a los oficios y profesiones de los 
conversos y a sus matrimonios con cristianos viejos, y traza una esquemática 
visión ,de la Inquisición mallorquina e~tre 1484 y fines del siglo XVII. - D. R. 
24425. DURLIAT, MARCEL; y PONS 1 MARQUÉS, JOAN: Recerques sobre el mo-
viment del port de Mallorca a la primera meitat del segle XIV. - En 
«VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» <IHE n.O 24364), 12. 
Resumen de una comunicación sobre el movimiento de este puerto <1311-1342), 
basado en los registros del Dret d' Ancoratge y en los de Dades del Real Pa-
trimoni. Conclusión general: gran actividad hasta 1343-44, sólo perturbada por 
los conflictos con Génova, las exigencias fiscales y la hostilidad hacia judíos 
e italianos. - J. N. 
24426. GUILLES, M.: N oms de métiers montpelliérains du XIIe siecle. - «Ar-
chivum Latinitatis Medii Aevi» (Bruxelles), XXVI, núm. 3 (1956 [1957]), 
225-234. 
Vocabulario, por orden alfabético, de los términos que indican oficio que apa-
recen en el Liber instrumentorum memorialium (ed. A. Germain, Montpellier, 
1884-1886). - J. Ró. 
24427. GUASP GELABERT PVRE., BARTOMEU: Sermó predicat a Sant Francesc, 
el 30 de gener de 1955, amb motiu de les Naces de Diamant de la So-
cietat Arqueológica LuHiana. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 (1955-1956), 320-328. 
Evocación de Ramón Llull, centrada en los lugares de Mallorca más relacio-
nados con su vida. - M. Ll. 
24428. STEGMÜLLER, FRIEDRICH: Zur kritischen Gesamtedition der lateinischen 
Werke des Raimundus Lullus. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallor-
ca), I, núm. 1 (1957), 91-95. 
Visión esquemática de las principales' empresas editoriales sobre la obra lu-
liana con el fin de poner de relieve la importancia de la edición del Corpus 
Lullianum Latinum emprendida por la Maioricensis Schola Lullistica, de cuya 
edición se exponen las directrices y líneas generales. - R. Gs. 
24429. SroHR, JOHANNES: Literarkritisches zur ,überlieferung der lateinischen 
Werke Ramon Llulls. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), I, 
núm. 1 (1957), 45-61. 
El autor, colaborador en la edición de las Opera Omnia Latina, de Llull de la 
Maioricensis Schola Lullistica, pasa revista a los principales problemas biblio-
gráficos que plantean las obras lulianas conservadas en texto latino: frag-
mentos de una misma obra con títulos diferentes; obras idénticas con título 
divergente y al contrario; obras perdidas. - R. Gs. 
24430. LULL, RAMÓN: El «Liber predicationis contra Judeas» de .... - Primera 
edición, crítica, con introducción y notas de José M[aría] Millás Va-
llicrosa. - C. S. 1. C., Instituto Arias Montano (Serie B, Núm. 7). ~ 
Madrid-Barcelona, [imp. en Barcelona], 1957. -150+5 p. s. n., 2 lá-
minas (22 x 16). 
Obra escrita en Barcelona (agosto '1305), conocida también con los títulos: 
L. de Trinitate et Incarnatione adversus Judeas et Sarracenos, L. ad proban-
dum qualiter Judei sunt in errore y De erroribus Judeorum. La. edición se 
basa en los dos manuscritos conocidos (Biblioteca Provincial y Causa Pía 
LuHiana, de Palma de Mallorca), 'de los siglos XVI y XVII. La introducción es-
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tudia la pOSlClOn cultural y religiosa de musulmanes y jÚdíos en la sociedad 
de los siglos XIII y XIV Y su influencia en la formación y actuación de Llull; 
valora sus otras obras apologeticas (observaciones sobre sus contactos con 
místicos musulmanes y cabalistas judaicos); y analiza el contenido de cada 
sermón. El índice no incluye los títúlos de los 52 sermones. - R. Gs. 
24431. RUFFrNI, MARIO: Un ignoto ms. della traduzione francese del «Libre 
de l'Orde de Cavalleriall di Raimondo LuLlo. - «Estudios Lulianosll 
(Palma de Mallorca), II (1958), núm. 1, 77-82, 1 lám. 
Noticia y descripción paleográfica del ms., del s. XIV, de la Biblioteca Nazio-
nale di Torino, códice misceláneo que contiene el texto citado. - R. Gs. 
24432. RUFFrNI, MARIO: Una disputa a Fez nel 1344 sul «Liber de Trinitatell 
di Raimundo Lullo, in un ms. inedito del seco XV. - «Estudios Lulia-
nosll (Palma de Mallorca), 1, núm. 3 (1957), 385-407, 1 lám. 
Edición precedida de estudio lingüístico del texto italiano de la Disputa que 
fue fecha en la cibdad de Fez delante del Rey e de sus sabios, contenido en el 
ms. XII. F. 3 de la Biblioteca Nazionale di Napoli y fechado en 1344 (Cf. el 
artículo reseñado en IHE n.O 24433 en el que la fecha, más probable, es de 
1394). - R. Gs. 
24433. VENDRELL DE MILLÁS, FRANCISCA: La tradición de la apologética luliana 
en el reino de Fez. - «Estudios Lulianosll (Palma de Mallorca), I, 
núm. 3 (1957), 371-376. 
Precisiones históricas y documentales sobre La Disputa que fue fecha en la 
cibdad de Fez delante del Rey e de sus sabios el año 1394, texto de carácter 
apologético conservado en diversos cancioneros castellanos del siglo xv. La 
probable alusión al texto luliano del Liber de Trinitate y un resabio de argu-
mentación luliana en el cuerpo de la obra la hacen interesante para la his-
toria del 1úlismo. - R. Gs. O 
24434. BRUMMER, RUDoLF: Zur Datierung von Ramon LlulZs «Libre de Blan-
quernall. - «Estudios Lulianosll (Palma de Mallorca), I, núm. 2 (1957), 
257-260. 
Síntesis de un estudio extenso a publicar próximamente. Se exponen las prin-
cipales tesis sobre la cuestión. Adopta una posición ecléctica: el Blanquerna 
habría sido redactado en una sola etapa, entre 1278-1283. Resumen del artícu-
lo en castellano. - R. Gs. 
24435. GARCÍAS PALOU, SEBASTIÁN: El «Liber de quinque sapientibusll del bea-
to Ramón LluLl, en sus relaciones con la fecha de composición del «Li-
bre de Blanquernall. - «Estudios Lulianosll (Palma de Mallorca). 1, 
núm. 3 (1957), 377-384. 
Nota destinada a desvirtuar la teoría de la composición de los libros IV y V 
de Blanquerna, después de la abdicación de Celestino V (1294). Se basa en 
la anomalía que representaría el hecho de que en el Lib. IV L1ull no cita, 
junto con otras obras apologéticas escritas veinte años antes, el L. de quinque 
sapientibus, que presentó sucesivament~ a los papas Celestino V y Bonifa-
cio VIII, los años 1294 y 1295. - R. Gs. 
24436. PLATZECK O. F. M., P. ERHARD WOLFRAM: Raimund Lulls Auffassung 
von der Logik. - «Estudios Lulianosll (Palma de Mallorca), 11 (1958), 
núm. 1, 5-36. (Continuará.) 
Análisis de la lógica 1úliana basado en el tratado de la Logica Nova. A des-
tacar que, a pesar de ser Llull un claro representante de la lógica material 
más opuesta al formalismo, puede considerársele un precursor de la logística 
moderna. Resumen en español. - R. Gs. 
24437. CARRERAS ARTAU t, ToMÁs: Ética de Ramón Llull y el lulismo. - «Es-
tudios Lulianosll (Palma de Mallorca), 1, núm. 1 (1957), 1-30. 
Resumen y comentario del cuerpo de doctrina luliano sobre ética y ciencias 
afines (pedagogía, derecho, política) y de su evolución en las escuelas 1ulís-
ticas. - R. Gs. 
24438. GARCÍAS PALOU, SEBASTIÁN: San Anselmo de Canterbury y el beato 
Ramón Llun. - «Estudios Lulianosll (Palma de Mallorca). 1, núm. 1 
(1957), 63-89. 
Notas críticas destinadas a desvirtuar la caracterización de las razones nece-
sarias lulianas, siguiendo una demostración análoga sobre el racionalismo de 
san Anselmo del P. M. Garrido, cuyo estudio comenta. - R. Gs. 
24439. KAMAR O. F. M., EUGENE: La controverse sur la procession du Saint-
Esprit dans les écrits de Raymond Llull. - «Estudios Lúlianosll (Palma 
de Mallorca), I (1957), núm. 1, 31-43; núm. 2, 207-216. 
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Entre la aportación luliana para la unión de la Iglesia cismática sobresale la 
defensa del dogma de la procesión del Espíritu Santo. Llull demuestra cono-
cer más objetivamente que los escolásticos parisienses la argumentacIón cis-
mática pero se mantiene en la suya estrictamente fiel a la tradición occi-
dental. - R. Gs. 
24440. SANCHIS GUARNER, M[IQUEL]; UideaL cavaHeresc definit per Ramon 
LLuLL. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), II (1958), núm. 1, 
37-62. 
Ensayo de valoración de las doctrinas lulianas sobre la caballería expuesta 
en el L. de Farde de CavaHeria y otras obras, mediante el cotejo con las 
vigentes en la sociedad de los SiglOS XII Y XIII. ConclUye que Llull se pre-
senta como un restaurador del espiritu de los cruzados del s. XII -si bien 
superando las armas con la polt;mica- frente a la mundanidad introducida 
en la caballería de la Baja Edad Media. - R. Gs. 
24441. SEGUÍ VIDAL M. SS. CC., GABRIEL: La infLuencia cisterciense en eL bea-
to Ramón LluH. - «Estudios Lulianos» lPalma de Mallorca», 1, núm. 3 
(1957), 351-370. (Continuará,) 
Iniciación de un estudio sobre el tema centrado en la relación de Llull con 
la abadía cisterciense de La Real, en Mallorca. - R. Gs. 
24442. GARCÍAS PALOU, SEBASTlÁN: Omisión del tema deL Primado Romano en 
Los tratados y opúsculos orientalistas deL beato Ramón LLult. - «Estu-
dios Lulianos» (Palma de Mallorca), 1, núm. 2 (1957), 245-256. o 
Llull escribió la serie de obras apoiogdicas destinadas a la extinción del 
cisma como conocedor directo del ambiente de los pueblos disidentes. JuzgaDa 
error capital la procesión del Espíritu SanLo; habi"ndose convertido la nega-
ción del Primado romano en causa nacional y politica, su defensa hubiera 
desvirtuado sus fines abiertamente misionológicos. - R. Gs. 
24443. GARCÍAS PALOU, S [EBASTIÁN] : Hacia la localización deL punto de ema-
nación deL espíritu de la teología luliana. - «Estudios Lulianos» (Pal-
ma de Mallorca!, n, núm. 1 \hl.>o!. 60j_o,ti. 
Notas esquemáticas para una demostración de que el carácter a la vez apos-
tólico y especulativo de la teología luliana no viene exclusivamente condicio-
nado por su finalidad misional sino por la misma naturaleza especulativa y 
argumentativa reconocida por los teólogos medievales a aquella ciencia.-
R. Gs. 
24444. ZOUBOV, V. P.: QueLques notices sur Les versions russes des écrits et 
commentaires lumens. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), II 
(1958), núm. 1, 63-66. 
Notas sobre una versión en ruso de la Ars brevis y tres obras de inspiración 
luliana escritas durante los siglos XVII y XVIII Y conservadas en versión rusa 
en numerosos manuscritos; jn~ditas. Son; la Grande et admirabLe science 
kabbaListique ... de Ramon Llult, probablemente de origen polaco, y de autor 
desconocido; una reducción de la misma obra titulada Ars brevis, redactada 
en 1725, por André Denisov, y otra conocida bajo diversos títulos (Rhetorica, 
Ciencia de las homilías, etc.) que presenta grandes analogías con la primera. 
El interes de los autores de las obras aludidas se centra más bien en el aspec-
to retórico que en el filosófico de la obra luliana. - R. Gs. 
24445. MOLL, FRANCESC DE B.: Notes per a una vaLoració del lexic de Ramon 
LLuU. - «Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), 1, núm. 2 (1957), 
157-206. 
Estudio de sin tesis sobre las fuentes generales del léxico de Llull. Se estable-
ce en ellas el siguiente orden proporcional: elemento patrimonial básico ca-
talán, palabras derivadas, cultismos y semicultismos, palabras de creación 
luliana, onomástica y provenzalismos. A destacar el escasísimo número de 
arabismos. - R. Gs. 0 
24446. MACABICH PBRO., ISIDORO: Leyendo el Blanquerna. - «Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-
781 (1955-1956), 278-2790 
Breves notas sobre la supervivencia en el lenguaje familiar de Mallorca de 
algunas palabras usadas por Llull. - R. Gs. 
24447. PINYA PERE: Horreurs d ne pLus commetre, erreurs d réparer. 5. La 
tour ~t le site de CasteU-RosseUó. - «Études Roussillonnaises» (Perpi-
gnan), V, núm. 2 (1956), 181-182, 3 figs. 
Cf. IHE n.O 18246. Breve nota en que se aboga para que se restaure esta torre 
de base circular (s. XIII). - M. R. 
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24448. DURLIAT, MARCEL: Le chdteau de BeHver, a Majorque. - «Études Rous-
sillonnaises» (Perpignan), V, núm. 3 (1956), 197-212, 3 figs. 
Descripción y comentario del Libre de BeiLveer del ayn de MCCCIX, manus-
crito conservado en el Archivo del Real Patrimonio de Mallorca, valioso por 
los datos que contiene acerca de la construcción del castillo de Bellver (si-
glo XIV). Transcripción de los folios relativos al pertret (gastos varios), con 
interesante relación de precios y salarios. - M. R. e 
24449. DURLIAT, MARCEL: Ramon Destorrents et le retable d'Iravals. - «Tra-
montane» (Perpignan), XLII, núm. 410 (1958), 45-46, 1 fig. 
Descripción del retablo de Santa Marta (hacia 1350) de Iravals, en la Cerdaña 
francesa, publicada en Arts anciens du RoussiHon OHE n.OS 14613 y 20644).-
C. B. 
24450. MAILLET, GERMAINE: Un curieux retable de Sainte-Marthe. - «Tramon-
tane» (Perpignan), XLII, núm. 410 (1958), 47-48. 
Reproduce un estudio del retablo de Iravals publicado en un folleto de «Les 
Éditions Champenoises». - C. B. 
Expansión mediterránea 
24451. LEMERLE, PAUL: L'Émirat d'Aydin, Byzance et l'Occident. Recherches 
sur «La Geste d'Umur Pacha». - Presses Universitaires de France (Bi-
bliotheque Byzantine, serie «Études», núm. 2). - París, 1957. - 276 p., 
2 láms., 3 mapas (24 x 19). 2.000 francos. 
Excelente estudio crítico e histórico de un extenso poema (1465) del cronista 
turco Enveri «El Luminoso», editado y traducido al francés por Irene Mélikoff-
Sayar: Le destan d'Umür pacha, Düstürname-i Enveri (París, 1954), que cons-
tituye el libro 18 del poema titulado Düstürname (= Libro de instrucciones), 
basado en una vieja epopeya popular (= destiin) que narra las gestas del 
emir Umur (1309-1348), de la dinastía de Aydin. Es la primera fuente turca 
cuyo cotejo con fuentes bizantinas, nos permite completar el relato de la 
Crónica de Ramón Muntaner, aportando un punto de vista nuevo, más de-
talles a la intervención de c~.talanes y araltoneses en Oriente, la adecuada 
valoración de varios sucesos, y algunas rectificaciones. - M. R. e 
24452. SANNA, ANTONIO: LibeHus judicum Turritanorum. - Prólogo de Ange-
lo Dettori e introducción de Alberto Boscolo. - Edizioni «S'Ischiglia».-
Cagliari, 1957.-54+1 p. s. n., 2láms. (24x17). 600 liras. 
Edición crítica de un manuscrito del Archivio di Stato, de Turín, cuyo original 
debió ser redactado hacia mediados del siglo xm; se publica según una copia 
modificada alrededor de 1700. Todos estos extremos cronológicos, así como los 
caracteres del manuscrito, internos y externos, y en especial los aspectos gra-
maticales son estudiados por el editor. En la introducción, breve resumen de 
la historia de los jueces de Torres (Cerdeña) desde 1063 a 1255, para com-
probar la exactitud, en general, de los datos contenidos en el texto. - V. S. 
24453. LASCARIS, MICHAEL TM.: Byzantinoserbia saecuH XIV: Deux chartes de 
Jean Uros, dernier Némanide (novembre 1372, indiction XI). - «By-
zantion» (Bruxelles), XXV-XXVI (1957), 277-323. 
Al estudiar críticamente algunos extremos de la historia del imperio greco-
servio (segunda mitad del siglo XIV) y en particular de sus emperadores Simón 
y Juan Uros, recoge datos del tiempo de Pedro el Ceremonioso, de Aragón, 
como duque de Atenas y Neopatria, y un testimonio de Zurita que resultaría 
exacto de acuerdo con los nuevo', resultados de su investigación. - V. S. O 
24454. NICOLAU D'OLWER, LLUÍS: La duquessa d'Atenes i els «documents miste-
riosos». - Institut d'Estudis Catalans (Treballs de la Societat Catalana 
d'Estudis Histórics, D. - Barcelona, 1958. - 82 + 5 p. s. n. (19 x 13,5). 
Análisis de ocho documentos del Archivo Vaticano, con frases en cifra y de 
difícil interpretación; dos de ellos y parte de otro ya publicados, pero no 
debidamente interpretados, por Sp. P. Lambros, por W. Miller y por Rubió y 
Lluch. Ahora se descubre la clave, se fechan las cartas <1366-1367), se identifi-
can con probabilidad sus autores y los protagonistas del novelesco episodio 
-centrado en el proyectado matrimonio de Eleonor, hija de Juan de Randazzo 
y con derechos en Durazzo, con Federico IV de Sicilia, y en la actuación del 
pretendiente Aimon de Gebennis- y se sitúan en el marco político de la corte 
de Juana de Nápoles. - J. RÓ. e 
24455. UDLNA MARTORELL, FEDERICO: Un aspecto de la evolución económica 
sarda en el siglo XIV: la acuñación de moneda. - En «VI Congreso de 
Historia de la Corona de Aragóll» OHE n.O 24364), 34. 
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Resumen de comunicación. Noticia de 43 libros de cuentas de las acuñaciones 
realizadas en Cerdeña de 1324 a 1358 (Archivo de la Corona de Aragón).-
J. N. 
24456. GRAMUNT SUBIELA, JosÉ: Los linajes catalanes en Cerdeña. - En 
«VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 24364), 
15-16. 
Resumen de comunicación. Referencias poco precisas a un estudio sobre la 
contribución de catalanes y baleáricos a la demografía sarda (siglos XV-xVII), 
basado en el Codex Diplomaticus Sardiniae y, subsidiariamente, en el Reparti-
ment de la isla. - J. N. 
24457. GRAMUNT [SUBIELA], JosÉ: Los linaJes catalanes en Grecia en el si-
glo XIV. -«Hidalguía» (Madrid),. V (1957), núm. 22 (= «Número ex-
traordinario dedicado a Cataluña», n, 449-464; núm. 24 (= «Número 
extraordinario dedicado a Cataluña», lID, 781-796. 
RelaCión por orden alfabético, acompañada de breves notas biográficas, de 
los linajes catalanes que intervinieron en Grecia. Se basa principalmente en 
el Diplomatari de l'Orient Catald, de A. Rubió y Lluch, y en otras noticias 
del archivo de la Corona de Aragón. - J. Ró. O 
24458. AVERSA, ALBERTO: Influso della lingua e. della civiltd catalana sulla lin-
gua e cultura della Sicilia. - En «VII Congreso Internacional de Lin-
güística Románica» (IHE n.O 24052), 617-618. 
Señala la contribución que representará para el tema propuesto el vocabula-
rio «delle parlate siciliane» que está preparando el Centro di Studi Filologici 
e Linguistici Siciliani (Palermo). - J. Ró. 
24459. W AGNER, M [AX] L.: El catalán en los dialectos sardos. - En «VII Con-
greso Internacional de Lingüística Románica» (lHE n.O 24052), 609~616. 
Notas acerca de la importancia de los elementos catalán y castellano en las 
hablas sardas. Influencias que parten principalmente de Cáller y se extienden 
principalmente por el sur de la isla. El catalán se utilizó allí como lengua 
oficial hasta principios del xvm. - J. Ró. . 
24460. DUPRÉ-THESEIDER, EUGENIO: Come Bonifacio VIII infeudó a Giacomo II 
il regno di Sardegna e di Corsica.. - En «Atti del VI Congreso Inter-
nazionale di Studi Sardi». - Centro Internazionale di Studi Sardi.-
Cigliari, 1957. -11 p. (24 x 16,5). (Separata.) 
Sugestivo análisis crítico de los términos, y su posible significado, usados en 
las dos bulas de Bonifacio VIII por las que concedió al rey de Aragón unos 
títulos de carácter militar al servicio de la Iglesia (20 enero 1297, dice) y la 
infeudación del reino sardo (4 abril 1297). Falla una parte de la argumentación 
al seguir, para la primera fecha, autores que la equivocaron. - V. S. 0 
24461. FABREGA 1 GRAU PREV., ANGEL: Uajuda económica de l'Església a Jau-
me II per la conquesta de Sardenya. - En «VI Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón» (IHE n.O 24364), 13-14. 
Resumen de comunicación. Esquema de dicha ayuda, de 1303 a 1323 (año de 
la campaña sarda), sin indicación de fuentes. - J. N. 
24462. CARUANA [GóMEZ DE BARREDA], JAIME: Un lazo histórico directo entre 
Teruel y Cerdeña en el medioevo.-En «VI Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón» (lHE n.O 24364), 9. 
Resumen de comunicación. Noticia de un juez de Teruel, muerto en la con-
quista de Cerdeña por el infante Don Alfonso, procedente de un manuscrito 
de la Biblioteca de Palacio (papeles de J. Zurita). - J. N. 
24463. ARAGÓ CABAÑAS, ANTONIO M.: Repoblación catalano-aragonesa de la 
ciudad de Sdsser. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (lHE n.O 24364), 3. . . 
Resumen de comuncación. Sobre la repoblación de esta ciudad sarda después 
de la revuelta de sus habitantes en 1329. Trabajo basado en los datos del 
Repartimiento, reconstruido a través de los registros de Alfonso el Benigno.-
J. N. 
24464. ERA, ANTONIO: Provvedimenti per il repopolamento di Sassari e di 
~ AIghero nel 1350 e nel 1352. - En «VI Congreso de Historia 'de la Co-
~ rana de Aragóni> (IHE n.O 24364), 13. , 
Noticia de dos «guiatges» (1350 y 1360) conservados en el Archivo de la Co-
rona de Aragón, que permiten conocer con detalle el proceso repOblador de 
Cerdeña, especialmente ·de Alguer y de Sassari. - J. N. 
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24465. CABESTANY 1 FORT, JOAN F.: Situaci6 económica deIs catalans a Cd-
!ter en 1328. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragónll 
(!HE n.O 24364), 7-8. 
Resumen de comunicación. Noticia de los trabajos del autor en el Archivo 
de la Corona de Aragón sobre el reinado de Alfonso Ill; señala las quejas de 
la población catalana de Cáller en 1328, que preludian los posteriores privi-
legios.-J. N. 
24466. COSTA 1 PARETAS. MERCE: Algunes notes sobre les salines de Cdller en 
. el segle XIV. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» 
(!HE n.O 24364), 10-11. 
Resumen de comunicación. Referencia al importante fondo documental sobre 
el tema conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, y algunos datos 
de la explotación de las salinas, monopolio de la corona. - J. N. 
24467. SINUÉS RUIZ, ATANASIa: Tres cartas reales inéditas, relativas al comer-
cio por el Mediterráneo en el siglo XIV. - En «VI Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón» (lHE n.O 24364), 31-32. 
Resumen de comunicación. Noticia de tres cartas reales 0333-1344, en el Ar-
chivo Capitular de la Catedral de Barcelona), relacionadas con unas licencias 
papales a mercaderes catalanes para comerciar con los infieles. - J. N. 
24468. TRASSELLI, CARMELO: Le esportazioni siciliane di cereali dal Vespro ai 
Martini. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón» 
OHE n.O 24364), 33-34. 
Resumen de comunicación. Estado de las investigaciones del autor (cf. IHE 
n.O 8340) sobre el tráfico del trigo siciliano durante el primer siglo de domi-
nación aragonesa, como introducción a un estudio estadístico en curso sobre 
las licencias de exportación concedidas por el Duque de Montblanc 0392-
1402, Archivo de la Corona de Aragón).-J. N. 
24469. BACAICOA ARNÁIZ, DORA: Súbditos aragoneses cautivos en Túnez en 
tiempos de Juan 1 el Cazador. - «Tamuda» (Tetuán), IV, núm. 2 (1956), 
238-240 págs., 1 lám. 
Carta de unos sicilianos a Juan I (Archivo de la Corona de Aragón) solici-
tando les redima de su cautiverio. - M. Gu. 
24470. LUTTRELL, ANTHONY: Actividades de los Hospitalarios de Rodas en el 
Mediterráneo occidental durante el siglo XIV. - En ((VI Congreso de 
Historia de la Corona de AragóO» (lHE n.O 24364), 20-21. 
Resumen de comunicación. Precisiones sobre las actividades económicas de 
los Hospitalarios de Rodas -ai margen de su oposición militar a- los infieles-
y sus relaciones con los mercaderes cristianos del Mediterráneo occidental.-
J. N. 
24471. MONFRIN, J.: La bibliothéque des rois aragonais de Naples. - ((Biblio-
theque de l'École des Chartes» (Paris), CXIV (1956 [1957]), 198-207. 
Comentario a la obra de T. De Marinis, La biblioteca napoletana dei re d'Ara-
gona <IHE n.OS 4873 y 9363). Como contribución al tema y avance de un tra-
bajO en preparación publica extractos de los inventarios (Biblioteca Cataluña, 
ms. 235) de la biblioteca del papa Luna en Peñíscola estudiados por P. Ga-
lindo: manuscritos ofrecidos por Clemente VIII a Alfonso V y a su secretario 
Francesc d'Arinyo 0424-1425).-J. Ró. O 
24472. DE FREDE, CARLO: Note suHa vita deHo Studio di Napori durante H 
Rinascimento. - ((Archivio Storico per le Province Napoletane» (Napo-
li), XXXiV (= «Homenaje a Benedetto Croce», 1953-1954 [1955]), 
135-146. 
Examen de la vida universitaria, en Nápoles, en la segunda mitad del siglo xv, 
durante el reinado de Fernando I, cuyas preocupaciones culturales destaca.-
J.R. ffi 
24473. ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: El pensamiento político de los humanistas 
alfonsinos de N ápoles. - ((Estudios Lulianos» (Palma de Mallorca), I 
(1957), núm. 3, 325-350. (Continuará,) 
Análisis desde puntos de vista preconcebidos y parciales de los atisbos de 
ideario político que el autor cree hallar en la vida y obra de Porcellio de 
Pandoni y Antonio Beccadelli Panormita .. - R. Gs. 
24474. AnDIS, OVIDIO: Un sarcofago giudicale arborense. - «Archivio Storico 
Sardo» (Padova), XXV, núm. 1-2 (1957), 1-14, 2 láms. 
Estudio artístico, heráldico, epigráfico e histórico de un sarcófago hallado en 
Tramatza (Cerdeña). Concluye que puede ser de hacia 1307 y de la hija, Gio-
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vanna, del juez de Arborea Chiano de Bas, que se opuso en el terreno diplo-
mático a las pretensiones de Jaime II de Aragón: las circunstancias que deja 
adivinar responderían al momento político. - V. S. O 
CORONA DE CASTILLA 
24475. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ANGEL: Pedro 1 de Castilla y Galicia. - «Boletín 
de la Universidad Compostelana», núm. 64 (1956), 241-276. 
Trabajo a base de historiografía local publicada; cita siete documentos, salvo 
uno, de interés secundario para el tema, del Archivo Histórico Nacional y de 
los archivos de las catedrales de Lugo y Santiago de Compostela. Aplica a 
Galicia la tesis de Carmelo Viñas y Mey (<<Hispania», 1940-1941), de que la 
lucha entre Pedro I y Enrique de Trastámara representa el momento inicial 
de la oposición entre dos fuerzas antagónicas: la nobleza (agricultura) y la 
burguesía (comercio), apoyada por los reyes. Para ello, estudia la actitud de 
las ciudades de Bayona, La Coruña, Santiago, Orense, Lugo y Tuy, partidarias 
de don Pedro, a veces en pugna con sus señores eclesiásticos; antecedentes 
históricos de estas ciudades. ReferenCia a la nobleza gallega en la lucha fra-
tricida; en especial, a Fernando Ruiz de Castro, con cuya hermana, Juana de 
Castro, casó Pedro I.-·N. C. E9 
25476. GÁRATE, JUSTO: Un códice medieval vizcaíno. - «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIII, núm. 2 
(1957), 153-171. 
Comenta la edición de bas bienandanzas y fortunas de Lope Garcia de Salazar, 
reseñada en IHE n.OS 18253 y 20986. - C. B. 
24477. HUERTA TEJADAS, FÉLIX: Vocabulario de las obras de Don Juan Manue¡ 
(1282-1348).-«Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XXXV 
(1955), núm. 144, 85-132; núm. 145, 277-294; núm. 146, 453-455; XXXVI 
(1956), núm. 147, 133-150. 
Continuación de IHE r .. O 7264. Abarca las palabras desde la letra M hasta 
la Z.-C. B.· 
24478. MAcIÁ SERRANO: Etapas africanas de Guzmán el Bueno. - «Africa» 
(Madrid), XIV, núm. 191 (1957), 465-467. 
Notas sobre la estancia de Guzmán el Bueno en las cortes africanas de Abu 
Yusuf (m. 1268) y de Abu Ya qub (m. 1307). - M. Gu. 
24479. BENITO RUANO, ELOY: La «Sentencia-estatuto» de Pedro Sarmiento con-
tra los conversos toledanos. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
núm. 22-23 (1957), 277-306. 
Estudia la polémica suscitada por el estatuto de 1449, que excluyó a los con-
versos de los cargos públicos, y la extensión de esta actitud anticonversa por 
Castilla hasta fines del siglo xv. - C. B. O 
24480. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIs: Un libro de asientos de Juan II. - «Hispania» 
(Madrid), XVII, núm. 68 (1957), 323-368. 
Publica un pliego de 31 folios (Archivo de Simancas) que contiene un libro 
de asientos (relación de las rentas de los principales personajes del reino de 
Castilla), y lo fecha en la segunda mitad del año 1447.-J. C. e 
24481. GARCÍA GARCÍA O. F. M., ANTONIO: Un opúsculo inédito de Rodrigo Sán-
chez de Aré1,alo: De libera et irrefragabili auctoritate Romani Ponti-
ficis. - «Salmanticensis» (Salamanca), IV, núm. 2 (1957), 474-502. 
Publica un manuscrito inédito del canonista español ROdrigo Sánchez de Aré-
val o (1404-1470), con breve introducción y aparato crítico, estudiando las va-
riantes de los principales manuscritos de la obra, hoy en las Bibliotecas Vati-
cana y Ambrosianá de Milán. - E. S. O 
24482. MARTÍN PALMA, JosÉ: María y la Iglesia, según Juan de Segovia y Juan 
de Torquemada.-«Estudios Mananos» (Madrid), XVIII (1957),207-230. 
Contraposición de las actitudes distmtas y opuestas de estos dos teólogos, que 
en la primera mitad elel siglo xv mantuvieron una interesante controversia 
mariana, con ocasión de las actividades del concilio de Basilea (1431-1433). De 
las obras de ambos estudia solamente lo que se refiere al problema teológico 
de las relaciones entre María y la Iglesia. - M. A. 
24483. VICAIRE O. P., M. H.: Histoire de saint Dominique. 1: Un homme évan~ 
gélique. 11: Au CCEur de l'Église. - Les Éditions du Cerf. - Paris, 
1957. - 2 t.omos: 398 y 412 p., 17 láms., 3 mapas (23 x 14). 
El mejor y más completo estudio hagiográfico de Domingo de Guzmán. Ana-
liza con acierto las múltiples facetas de la vida y obra del Santo, sumergidas 
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en el ambiente en que surgieron y se desarrollaron. La obra está muy docu. 
mentada, elaborada con rigor científico y escrita con fluidez de estilo. Apéndi. 
ces ampliatorios, completo índice alfabético, mapas precisos. - M. R. • 
24484. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Otra versión más de la «Fábula de la le· 
chera». - En «Miscelánea erudita» (lHE n.o 23945), 83-84. 
Reproduce y comenta un pasaje del Arcipreste de Talavera, en el que Martínez 
de Toledo se sirve de dicho tema. No se inventaria en el estudio de Milie 
y Giménez sobre La fábula de la lechera a través de las diversas literaturas 
(La Plata, 1928). - J. Ms. 
24485. HERRÁN, LAURENTINO M [ARí] A : Símbolos y tipos, y su equivalencia con-
ceptual.- «Estudios Marianos» (Madrid), XVIII (1957), 11-54. 
A base del díptico de santa Catalina del Sinaí (siglo XII-XIIr), en la sacristía 
de la capilla real de Granada, estudia los símbolos religiosos y su interpreta. 
ción teológica. - C. B. 
24486. COLLIN, BERTHA: El enigma de un cinturón del siglo XIII. - Traducción 
de F. Menéndez-Pidal. - «Hidalguía» (Madrid), V, núm. 20 (1957), 129· 
144, 4 láms. 
Publicado el original por «The Heraldry Society». Describe el cinturón hallado 
en la tumba del Infante Fernando de la Cerda (Monasterio de las Huelgas). 
analiza los escudos extranjeros que lo adornan y trata de explicar su posible 
procedencia. Notas sobre el monasterio y la tumba. - C. F. O 
24487. GÁRATE CÓRDOBA, JosÉ MARÍA: Síntesis biográfica del Almirante Boni· 
faz. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XXXVI. 
núm. 141 (1957). 778-791. 
Síntesis de divulgación. Biografía de Ramón de Bonifaz y Camargo 0196-1256). 
Almirante de Castilla desde 1240. centrada en la toma de Sevilla (1248). - C. F. 
24488. MEDINA SmONIA, DUQUESA DE: Vida del Señor Don Alonso Pérez de Guz· 
mán el Bueno. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma· 
drid), CXLI, núm. 1 (1957), 219·268. (Continuación.) 
Cf. IHE n.o 22743. Transcripción del fragmento referente a los años 1283· 
1290.-J. C. 
24489. BENITO RUANO, ELOY: EL origen del condado de Salinas. - «Hidalguíall 
(Madrid), V, núm. 20 (957), 41-48. 
Contribución a la biografía de Pero Sarmiento. cabecilla de la rebelión tole· 
dana de 1449. Con abundancia de testimonios -algunos inéditos- se hace a 
D. Pero primer titular del condado de Salinas, en contra de la opinión común· 
mente admitida que atribuye tal honor a su hijo y heredero Diego Gómez Sar· 
miento.-J. N. El) 
24490. AROCENA, FAUSTO: El «Castrum Montis Acutil¡ documentado como me· 
dieval. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» 
(San Sebastián), XIII, núm. 3 (1957), 313-318. 
Notas históricas y descripción de los restos de una fortaleza (Mendicate) próxi. 
ma a Albistur (Guipúzcoa), identificada con la que aparece en la documenta· 
ción medieval a partir del año 1234 con el nombre de Montis Acutí. - J. C. 
PORTUGAL 
24491. COSTA, AVELINO DE JESÚS DA: Documentos medievais inéditos do mos· 
teiro de Souto. (Homenagem do Abade de Tdgilde). - «Revista de Gui· 
maraes», LXIV, núm. 3-4 (1954), 356-409, 1 lám. 
Publica 17 documentos inéditos (1121-1379), conservados en el Archivo Distrital 
de Braga, procedentes del monasterio de San Salvador de Souto (Portugal), 
y no incluidos por el abate Tagilde en su obra Documentos inéditos dos secu· 
los XI1·XV relativos ao mosteiro do Salvador de Souto (1896). Reproducción 
en facsímil del primero (1121). índice onomástico y glosario. - J. C. O 
24492. SOARES VICTOR, F. C.: Beja na Reconquista Cristá. - «Arquivo de Beja», 
XIII, núm. 1-4 (1957), 168-172. 
A base de las fuentes cristianas y árabes comenta las tres tentativas de recon· 
quista de Beja y la definitiva conquista entre 1232 y 1234. - C. B. 
24493. ARQUÉS, ENRIQUE: El Infante Santo de Portugal. - «África» (Madrid), 
XIV, núm. 192 (1957), 513-516. 
Intervención portuguesa en África en 1437 y prisión del Infante don Enrique, 
ajusticiado seis años después, al negarse los portugueses a entregar Ceuta a 
cambio suyo. - M. Gu. 
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24494. BRAM5-EN, HENRIK: Attributions a Nuño Goncalves. - «Gazette des 
Beaux-Artsl> (Paris-New York), L, núm. 1.066 (1957), 1-6, 6 figs. . 
Señala la semejanza estilística entre las tablas del políptico de San Vicente de 
Nuño Goncalves (siglo xv) y las series de tapices de Las tres coronaciones 
(Sens), Esther (Nancy), y otras, y atribuye los cartones de éstas al pintor lusi-
tano. Esta interesante propuesta requiere un estudio más apurado que el que 
se esboza en este artículo. - J. M. 
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24495. MASPONS 1 ANGLASELL, FRANCESC: La crisi· de l'Edat Moderna. - Edi-
torial Moll (Biblioteca Raixa, 16). - Palma de Mallorca, 1956. -194 p. 
<15,5 x 10,5). 20 ptas. 
Ensayo. Repaso a las sucesivas formas de gObierno de la Edad Moderna (abso-
lutismo, constitucionalismo, totalitarismo) para señalar su inadecuación a los 
tiempos nuevos, las características de éstos, y el valor de la doctrina católica 
en la orientación de los mismos.-J. N. 
24496. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de La. 
Laguna.-«Revista de HIstoria Cariaria» (La Laguna), XXIII, núm. 117-
118 (1957), 95-142. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 19724. Destacan los fondos sobre: peticiones al cabildo <1541-1801), 
estado sanitario (1570-1801), salarios de funcionarios (1565-1801), enseñanza 
(1774-1790), Sociedad económica de Amigos del País (1772-1790), baldíos <1660-
1818), Y títulos de jueces y regidores 0503-1823). - M. Ll. e 
24497. LLABRÉS (t1928), GABRIEL: Los manuscritos de Bover en la. biblioteca. 
de Don Nicolás Erondo y BeUet (1893). - «Boletín de la Sociedad Ar-
queológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, núm. 770-781 <1955-
1956), 255-257. 
Transcripción del catálogo de esta colección de manuscritos (s. XVI-XIX) reali-
zado en 1899 por el autor. Destacan los relativos a la Orden del Hospital 
y a los gremios en Mallorca. - M. Ll. O 
24498. KOSSMANN, E.; y [KOSSMANN-PUTIO], J.: BuUetin critique de l'historio-
graphie néerlandaise en 1956. - «Revue du Nord» (Lille), XXXIX, 
núm. 156 (1957), 253-278. 
Cf. IHE n.O 19662. Interesan a la historia de España, siglos XVI-XVIII: P. A. M. 
Geurts O. F. M.: De Nederlandse opstand in de pamjletten. 1566-1584. Nime-
gue. Tesis doctoral prE'sentada en la universidad católica; W. S. Unger: Bij-
dragen tot de geschiedenis van Nederlandse Slavenhandel, 1, Beknopt ovezicht 
van de Nederlandse slavenhandel in het algemeen. «Economiscn-l'¡st(·risch 
J2arboek», XXVI, 133-174. - N. C. 
24499. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: El Abecedario o índice onomástico de genea-
logías de Núñez de la Peña. - «Revista de Historia Canaria» (La La-
guna), XXIII, núm. 117-118 (1957), 89-91. 
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